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La presente investigación tiene como objetivo determinar la manera en que el 
conocimiento de la normativa tributaria sobre servicios digitales prestados por sujetos no 
domiciliados incide en la gestión del cumplimiento tributario de la empresa Cóndor Perú 
S.A.C. en el año 2015, a efecto de reducir las contingencias de carácter tributario y 
planificar un cumplimiento tributario eficiente.  
Con relación a la metodología empleada, se utilizó el diseño no experimental – 
descriptivo, el método empleado fue el analítico-deductivo. El tipo de investigación fue 
mixto, puesto que comprendió el uso de fuentes bibliográficas y documentación contable, 
así como actividades de recolección de datos en campo. Así también, se emplearon 
técnicas para la recopilación de información, los cuales se llevaron a cabo mediante la 
revisión de documentación contable y la aplicación de un cuestionario al personal 
contable y financiero. 
Los resultados obtenidos mostraron que un 60.50% de las respuestas marcadas por el 
personal del área contable y finanzas fueron incorrectas, lo cual incide de manera 
negativa en la gestión del cumplimiento tributario de la empresa. De ese modo, la 
persona al no contar con los elementos técnicos y normativos necesarios sería incapaz 
de prevenir o evitar contingencias que deben ser atendida con capacitaciones internas y 
diseño de planes de acción ante fiscalizaciones.  
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Actualmente, a nivel mundial, la gran mayoría de operaciones comerciales emplean 
sistemas digitales de procesamientos de información, pues su uso es inevitable debido a 
las ventajas que representa en conexión y rapidez, produciendo un incremento 
exponencial de la actividad comercial. Por ello, frente a esta nueva forma de hacer 
negocios, las empresas requieren de una plataforma de servicios que haga uso del 
internet, y que junto a otras mecánicas operativas, configuren lo que se conoce como 
servicios digitales. 
La presente investigación denominada “Incidencia del conocimiento de la normativa 
tributaria sobre servicios digitales prestados por sujetos no domiciliados en la gestión del 
cumplimiento tributario de la empresa Cóndor Perú S.A.C. en el año 2015”, aborda la 
problemática que genera el conocimiento de la regulación tributaria de los servicios 
digitales, los cuales representan una inherente complejidad técnica y práctica, y como 
esta incide en la gestión del cumplimiento tributario de la empresa.  
A través de ella, se podrá determinar como la carencia del dominio de elementos técnicos 
y normativos sobre la regulación tributaria de los servicios digitales incide 
considerablemente en la gestión del cumplimiento tributario; evidenciado así, la 
necesidad de implementar nuevos mecanismos operativos que ayuden a mejorar el 
control del cumplimiento de obligaciones tributarias. En ese sentido, se tendrá en cuenta 
x 
el nivel de error en el cumplimiento de obligaciones sustantivas y formales, así como las 
percepciones del personal del área contable respecto a la normativa tributaria y sus 
componentes.  
La investigación está estructurada de la siguiente manera: 
En el capítulo 1: Marco teórico, se inicia con la fundamentación del caso de la empresa 
Cóndor Perú S.A.C., incluyendo una breve descripción de sus actividades comerciales, 
se aborda la situación problemática tributaria existente, y la base legal y teórica que sirve 
de desarrollo para nuestras variables de estudio: i) conocimiento de la normativa tributaria 
sobre servicios digitales prestados por sujetos no domiciliados, y ii) Gestión del 
cumplimiento tributario de la empresa. Seguidamente, se continúa con los antecedentes 
históricos, los cuales corresponden a precedentes investigativos afines al tema de 
estudio. En tercer lugar, se desarrollan las definiciones conceptuales de términos, 
apartado que favorece la comprensión de aquellos términos clave de este estudio. 
En el capítulo 2: Planteamiento del problema, se compone de la descripción de la 
realidad problemática indicando la situación actual de la empresa Cóndor Perú S.A.C. 
respecto a la incidencia de la normativa tributaria sobre servicios digitales prestados por 
sujetos no domiciliados, a la gestión del cumplimiento tributario de la empresa. Se 
continúa con la delimitación de la investigación, para seguir con la formulación del 
problema y establecer los objetivos del estudio. Se culmina este capítulo con los 
indicadores que evidencian el logro de objetivos, la justificación e importancia del estudio, 
así como aquellas limitaciones que pudieran presentarse durante el desarrollo.  
En el capítulo 3: Metodología, se aborda todos los aspectos metodológicos, como el 
diseño de la investigación, el método, tipo de investigación necesaria de realizar para dar 
cumplimiento a los objetivos planteados, y las técnicas e instrumentos empleados para la 
medición de las variables e indicadores.  
xi 
En el capítulo 4: Caso práctico, se desarrolla un caso en el cual se analiza la incidencia 
de los aspectos estudiados de la normativa tributaria sobre los servicios digitales 
prestados por sujetos no domiciliados. 
En el capítulo 5: Resultados, una vez aplicado el cuestionario, se tabuló las respuestas 
obtenidas, elaborando cuadros de información y gráficos de barras, con sus 
correspondientes interpretaciones.  
El capítulo 6: Estandarización, se detalla la base de la tesina en las normas legales como 
la ley del impuesto a la renta, ley del impuesto general a las ventas y las técnicas 
aplicables a la investigación como las Normas Internaciones de Contabilidad.  
Finalmente, la tesina culmina con las conclusiones que fueron obtenidas como parte del 
proceso del desarrollo de la problemática y las recomendaciones que se establecen como 
aporte del trabajo de la tesina; además, se considera también la bibliografía de donde se 








CAPÍTULO 1  
 
MARCO TEÓRICO 
1.1 Fundamentación del caso 
El comercio electrónico puede brindar una forma completamente nueva de hacer 
negocios. Así, la Organización Mundial de Comercio ha definido al comercio electrónico 
como la compra o venta de bienes o servicios realizada a través de redes informáticas 
por métodos específicamente diseñados para recibir o colocar pedidos, siendo opcional 
que el pago, la entrega o la prestación final se deba realizar en línea1. 
La empresa Cóndor Perú paulatinamente ha aumentado el número de adquisiciones de 
servicios digitales, que a través del uso de las tecnologías de la información, ayudan 
posicionar comercialmente a la empresa a un costo reducido y aumentando los márgenes 
de beneficio2. Sin embargo, se han presentado problemas en el registro contable y 
tributario de los documentos que acreditan la adquisición de dichos servicios, debido a 
que en el área contable se desconoce la normatividad tributaria sobre los servicios 
digitales. 
Como consecuencia de ello, se ha incrementado el número de notificaciones y 
requerimientos sobre omisiones tributarias por parte de la administración tributaria, como 
                                               
1 Cfr. Organización Mundial del Comercio 2013: 1.  
2 Cfr. Organización Mundial del Comercio 2013: 2. 
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la consiguiente imposición de multas. En ese contexto, la empresa se ha visto obligada a 
cuestionar y reformular la gestión de los procedimientos de cumplimiento tributario 
desarrollados por el área contable. Para lo cual, se desarrollarán acciones de verificación 
y prevención sobre la correcta aplicación de la normatividad tributaria. 
1.1.1 Normativa tributaria aplicable a los servicios digitales prestados por sujetos  
no domiciliados  
De acuerdo con la Resolución del Tribunal Fiscal N° 980-4-97, de fecha 22 de octubre de 
1997: 
“el tributo es definido genéricamente por la doctrina como una prestación 
pecuniaria obligatoria, que el Estado exige a los particulares en virtud a su 
poder de imperio (potestad inherente a su soberanía), obligación que tiene 
su fuente en la ley (principio de legalidad), dando lugar a relaciones de 
derecho público que se entablan entre el Estado y los contribuyentes, 
cuyos ingresos están destinados a satisfacer las necesidades colectivas, 
observando su capacidad contributiva”3. 
En ese sentido, cualquier análisis que se realice sobre la implicancia o incidencia de un 
tributo deberá partir necesariamente del examen del texto legal que lo fundamenta y 
otorga legitimidad para conminar la voluntad de los contribuyentes a cumplir con sus 
obligaciones tributarias. Refuerza ello, lo mencionado por el tribunal constitucional al 
señalar que: 
“El principio de legalidad en materia tributaria se traduce en el aforismo 
nullum tributum sine lege, consistente en la imposibilidad de requerir el 
pago de un tributo si una ley” cumpliendo “una función de garantía 
individual, al fijar un límite a las posibles intromisiones arbitrarias del 
Estado en los espacios de libertad de los ciudadanos”4.  
                                               
3 Cfr. Sotelo y Vargas 1998: 300-301. 
4 Cfr. Tribunal Constitucional 2004: fj39 
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1.1.1.1 Base jurisdiccional del impuesto a la renta y el comercio electrónico 
Los estados son soberanos para definir la política fiscal que aplicarán para hacer tributar 
a las personas no domiciliadas. Bajo esta consideración, cada estado determina los 
criterios de vinculación, que a su parecer, son los indicados para relacionar el rédito 
generado por la persona no domiciliada con su territorio, y someterlo a imposición5. 
En nuestra ley de Impuesto a la renta, específicamente el artículo 6°, se establece que 
los contribuyentes no domiciliados en el país sólo tributarán sobre las rentas gravadas de 
fuente peruana. De modo que, para establecer si un pago a un sujeto no domiciliado está 
sujeto a tributación en nuestro país, será necesario revisar detenidamente los artículos 9° 
y 10° de la misma ley, en los cuales se describen las rentas que tienen su fuente en Perú, 
y por tanto, se encuentran sujetas a tributación en el país. 
Por ejemplo, el inciso e) del artículo 9° de la ley del impuesto a la renta señala que 
constituyen renta de fuente peruana las originadas en actividades civiles, comerciales, 
empresariales o de cualquier índole que se lleven a cabo en territorio nacional; lo cual, 
indica  que si las actividades que generan la renta se realizan íntegramente fuera del 
país, no se encuentran gravadas6. Sin embargo, a primera vista muestra su incapacidad 
de abarcar supuestos comprendidos en el comercio electrónico, ya que una de las 
características principales de este último es justamente la ausencia o prescindencia de 
presencia física en un determinado país (deslocalización). 
Sobre el particular, Beatriz de la Vega nos muestra alguno de los problemas jurídicos y 
fiscales que contrae el comercio electrónico, como son la producción de contratos “sin 
papel” con escasa validez jurídica, generación de fraudes fiscales al existir transacciones 
no controladas por el fisco, falta de seguridad y confianza al suministrar los datos de la 
                                               
5 Cfr. Serrano 2006: 1-5  
6 Cfr. SUNAT 2005: 1-3. 
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tarjeta de crédito, y en general sobre los medios de pago7. A ello, cabe agregar el 
requerimiento consensuado en la comunidad que la regulación tributaria de las rentas y/o 
actividades del comercio electrónico, debiera no afectar los principios que rigen dicho tipo 
de comercio, como son la neutralidad, internacionalización, simplicidad, eficiencia, 
seguridad jurídica, y flexibilidad8 
1.1.1.2 Definición de servicio digital para el impuesto a la renta 
De acuerdo con la OECD, el comercio electrónico puede brindar una forma 
completamente nueva de hacer negocios9. Sin embargo, de acuerdo con De la Vega10, la 
ley del impuesto a la renta peruana sólo ha regulado algunos aspectos del comercio 
electrónico, optando por gravar a los servicios digitales como generadores de renta 
fuente peruana. Por ello, a continuación desarrollamos la definición del servicio digital 
contenida en el inciso i) del artículo 9° de la ley del impuesto a la renta, de conformidad 
con su desarrollo reglamentario. 
a. Actividad catalogada como servicio 
Los servicios digitales configuran prestaciones de hacer que comprenden la realización 
de una conducta de parte del proveedor. En ese sentido, en la medida que la obligación 
del proveedor se ejecuta con la realización de una acción o actividad, la entrega de 
bienes intangibles no podría calificar como servicio digital, justamente porque el objeto de 
la prestación de estas operaciones no es un hacer, sino un dar.   
b. Actividad prestada a través de internet o cualquier otra red a través de la 
cual se brinden servicios equivalentes 
                                               
7 Cfr. De la Vega 2008: 66 
8 Cfr. De la Vega 2008: 70-71 
9 Cfr. OECD 2002: 1.  
10 Cfr. De la Vega 2008: 55-60  
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El texto actual del artículo 9° de la ley del impuesto a la renta, señala que se considera 
servicio digital a aquellos servicios que son prestados a través del Internet o de cualquier 
adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por 
internet o cualquier otra red a través de la que se presten servicios equivalentes11.  
En ese sentido, en el Informe N° 018-2008-SUNAT se cita que:   
“la Internet es una red mundial, conformada por un conjunto de diversas 
redes que utilizan el mismo programa de computación -protocolo-, el 
TCP/IC (Transfer Control Protocol/ Internet Protocol). (...) Las Intranet, en 
cambio son redes privadas, que usan el mismo programa de computación 
que la Internet, pero están configuradas de tal forma que el público en 
general no tiene acceso a ellas"12 
Sin duda alguna, la legislación ha cubierto todas las posibles vías a través de las que se 
pueden prestar servicios digitales a efecto de no generar distorsión en el gravamen del 
mismo13.  
c. Actividad puesta disposición mediante accesos en línea 
Los accesos en línea se caracterizan por la interacción entre el usuario y la máquina, 
permitiendo la comunicación directa con la computadora y un flujo de datos 
ininterrumpido. Sin embargo, para el Informe 018-2008-SUNAT14, la respuesta no 
siempre tendría que ser inmediata. En efecto, en dicho informe se menciona que el 
requisito de “acceso en línea” no implica necesariamente que el servicio sea prestado 
mediante una respuesta inmediata a un requerimiento.  
Asimismo, el Informe en comentario agrega que lo determinante para calificar un servicio 
como digital es el medio a través del cual se accede a la prestación del servicio (conexión 
a la red), pero no la forma cómo se procesa la información, esto es, mediante un 
                                               
11 Cfr. SUNAT 2014 
12 Cfr. SUNAT 2008:1-4. 
13 Cfr. Zavaleta, Rojas, Silva 2007: 2-9 
14 Cfr. SUNAT 2008 
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procesamiento inmediato o "en batch", siendo que en este último, la prestación del 
servicio no se da siempre en línea (de manera inmediata)15. 
Por el contrario, para Zavaleta, un servicio digital calificará como tal si es utilizado “en 
forma continua por el usuario; es decir, la prestación del servicio debe iniciarse y agotarse 
en línea, en una unidad de tiempo”16. En consecuencia, los servicios sólo se sirven del 
internet como medio para hacer llegar el resultado de su labor, por ejemplo, un informe 
legal, no calificarían como servicio digital. 
d. Actividad esencialmente automática 
En los servicios digitales, la actividad humana se ve disminuida en su mínima expresión, 
de la mano del uso de las tecnologías de la información. En ese sentido, el servicio será 
automático cuando se corresponda con la reacción directa de una máquina, objeto o 
programa de software, sin necesidad de la intervención del hombre, o con una mínima 
intervención de éste. Para este análisis, no será relevante que previamente una persona 
haya preparado y programado una máquina, equipo o programa, sino, que su 
intervención no sea determinante o esencial al momento de la prestación del servicio. 
Cabe precisar que lo automático no está relacionado al tiempo. Una persona podría 
demorarse una milésima de segundos en prestar un servicio y aun así no podría ser 
considerado automático, porque en su formación la participación humana es esencial. Del 
mismo modo, el servicio prestado sin la intervención directa del hombre que tarde mucho 
tiempo no dejaría de ser automático, como es el caso de los servicios prestados mediante 
procesos “en Batch”. Así lo ha desarrollado la SUNAT en la absolución de la consulta 
                                               
15 Cfr. SUNAT 2008   
16 Cfr. Zavaleta, Rojas, Silva 2007: 2-9 
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expresada en el Informe N° 018-200817, cuando señala que se entiende por automático a 
la propiedad de “un mecanismo: Que funciona en todo o en parte por sí solo”. 
e. Actividad no viable en ausencia de tecnología de información: 
El uso de las tecnologías de la información, representa el aprovechamiento de ventajas y 
características especiales como rapidez, volumen, interactividad, lo cual se complementa 
con las características analizadas anteriormente, ello no determinará la calificación del 
servicio. Bastará que el servicio pueda ser prestado a través de otros medios (sustituto no 
tecnológico) para que la inviabilidad no se dé; y, por tanto, se considere que no se está 
ante un servicio digital.  
A continuación, una lista de los servicios digitales que, según el reglamento de la ley del 
impuesto a la renta, entre otros, se consideran servicios digitales: 
Tabla 1: Servicios digitales incluidos en el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 
 
                                               
17 Cfr. SUNAT 2008:1-4. 
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Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que para efectos de que configure un servicio 
digital gravado con el impuesto a la renta, también será necesario verificar que el servicio 
se haya usado o consumido en el país. Para tal efecto, el reglamento de la ley, establece 
que se presumirán el uso en el país cuando el usuario registre la retribución por el 
servicio digital como costo o gasto. 
1.1.1.3 Utilización de servicios digitales en el país gravados con IGV  
De acuerdo con el inciso b) del artículo 1° de la ley del IGV, se encuentran gravados con 
el IGV las operaciones de utilización en el país de servicios prestados por sujetos no 
domiciliados, lo cual también es extensible a los servicios digitales. En ese sentido, lo 
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gravitante para gravar con IGV un servicio digital prestados por un sujeto no domiciliado, 
es determinar si el mismo se ha consumido o empleado en el territorio nacional, 
independientemente del lugar en que se pague o se perciba la contraprestación, se 
celebre el contrato, o se preste el servicio, incluso si haya sido prestado parte en el país y 
parte en el exterior, o íntegramente fuera del país18. Los sujetos que utilicen en el país 
servicios prestados por no domiciliados tienen la obligación de pagar directamente el IGV 
al fisco, y luego, utilizarlo como crédito fiscal, siempre y cuando reúna los requisitos de 
fondo y forma. 
1.1.1.4 Obligaciones de sustento de las operaciones de servicios digitales 
De acuerdo con el Tribunal Fiscal, como la Resolución N°. 5708-2-2014, se ha 
establecido que: 
“si bien la Administración puede observar la fehaciencia de las 
operaciones, debe contar con las pruebas suficientes que así lo 
demuestren, para lo cual deberá investigar todas la circunstancias del 
caso, que comprende el análisis de la contabilidad, el cruce de información 
con proveedores, (…) y deberá actuar los medios probatorios pertinentes y 
sucedáneos, siempre que sean permitidos por el ordenamiento tributario, 
valorándoles en forma conjunta y con apreciación razonada, y que no se 
sustenten exclusivamente en incumplimientos de los proveedores”19. 
Complementándose dicho criterio con la obligación del contribuyente de sustentar los 
costos y gastos deducidos, que en la línea que adopta el tribunal fiscal, se entiende como 
la obligación de los contribuyentes de mantener al menos un nivel mínimo indispensable 
de elementos de prueba que acrediten razonablemente que los comprobantes que 
sustentan su derecho correspondan a operaciones reales20. 
De ahí que podemos deducir que para sustentar la fehaciencia de un costo o gasto, será 
necesario un acervo probatorio razonable; ya que la evaluación de la fehaciencia y 
                                               
18 Cfr. SUNAT 2005: 1-2 
19 Cfr. Tribunal fiscal 2014: 14 
20 Cfr. Tribunal fiscal 2011: 1-2 
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formalidad estará sometida a los criterios discrecionales de la SUNAT y del tribunal fiscal. 
Por consecuencia, siempre será recomendable agotar todas las fuentes de información 
disponibles a efectos de lograr convicción al auditor o vocal del tribunal, según 
corresponda.  
1.1.1.5 SUNAT como administración tributaria 
La superintendencia nacional de aduanas y de administración tributaria - SUNAT , es un 
organismo técnico especializado que tiene a cargo la recaudación de los tributos que 
constituyan ingresos del gobierno nacional, tales como el IGV y el impuesto a la renta21. 
Para el cabal cumplimiento de las funciones encargadas, la SUNAT cuenta con las 
siguientes facultades establecidas en el código tributario: 
• Facultades de fiscalización, pudiendo cuestionar la veracidad, consistencia y 
corrección de las obligaciones tributarias del contribuyente.22 
• Facultades determinativas, pudiendo revocar las declaraciones tributarias del 
contribuyente, estableciendo una mayor deuda tributaria.23 
• Facultades sancionatorias, pudiendo establecer imponer multas, por la comisión de 
infracciones contenidas en el Código Tributario.24 
1.1.2 Gestión del cumplimiento tributario  
La economía digital y sus modelos de negocio presentan algunas características clave 
que resultan potencialmente relevantes desde una perspectiva fiscal. Es así que, si bien 
la economía digital no genera problemas de elusión y evasión exclusivos, algunas de sus 
características principales presentan riesgos de prácticas elusivas en ese ámbito25. En 
                                               
21 Cfr. SUNAT 2016: 1 
22 Cfr. MEF 2013: 30 
23 Cfr. MEF 2013: 26 
24 Cfr. MEF 2013: 84 
25 Cfr. OECD 2014: 19. 
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vista de ello, las administraciones tributarias evalúan a los contribuyentes según el riesgo 
del sector en el que opera, nivel de complejidad y, disposición al cumplimiento voluntario 
que posean. 
Gráfico 1: Índice de cumplimiento tributario 
 
Fuente: Servicio de Impuestos Internos de Chile 
Por tanto, una herramienta eficaz para reducir el riesgo de caer en una práctica elusiva o 
evasiva del pago de impuestos que gravan los servicios digitales, es la eficiencia en el 
cumplimiento tributario, a través del despliegue de distintas acciones de verificación y 
prevención sobre la correcta aplicación de la normatividad tributaria, y que a su vez, esté 
guiada por los siguientes principios que ordenan el comercio electrónico, los cuales 
gozan de aceptación internacional26: 
 Neutralidad: la tributación fiscal debería tratar de ser neutral y equitativa entre las 
formas del comercio electrónico y entre éste y el comercio convencional, evitando 
así la doble imposición o la no tributación involuntaria. 
 Eficiencia: se deberían reducir al máximo los costos de cumplimiento para las 
empresas y para la administración.  
                                               
26 Cfr. OECD 2002: 15-20.  
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 Certeza y simplicidad: las reglas fiscales deberían ser claras y fáciles de entender, 
de forma que los sujetos pasivos conozcan su situación.  
 Efectividad y justicia: la tributación fiscal deberá producir la cantidad correcta de 
impuestos en el momento adecuado, reduciendo al mínimo las posibilidades de 
evasión y de evitación.  
 Flexibilidad: los sistemas tributarios deberían ser flexibles y dinámicos para 
asegurar su evolución paralela a los avances tecnológicos y comerciales. 
1.2 Antecedentes históricos 
Nelson Alberto Fuentes González y Juan Pablo Quezada Riquelme (2008) de la 
Universidad del Vio - Vio de Concepción, Chile, titulada “Régimen general del impuesto 
adicional aplicable a las rentas de fuente chilena obtenidas por no residentes”, realizan la 
investigación con el objetivo de revisar las normas y leyes vigentes, sobre rentas de no 
residentes obtenidas a través de internet y el desarrollo de casos prácticos. La tesis pone 
de manifiesto que al no existir información de manera extensa sobre el tema, el presente 
trabajo ayudará a las aplicaciones prácticas de este impuesto27. 
La tesis presentada por Mirian Liliana Chura (2013) de la Universidad San Martin de 
Porres, titulada “La elusión tributaria y el cumplimiento de las normas tributarias en el 
Mercado Central de Lima Metropolitana 2012”, tuvo por objetivo evaluar el efecto de la 
elusión tributaria sobre el cumplimiento de las normas tributarias en el Mercado Central 
de Lima Metropolitana. Realizó un diseño de investigación aplicada, no experimental, 
transaccional, de tipo descriptivo. El estudio concluyó que la elusión tributaria y el 
cumplimiento de las normas tributarias están directamente relacionados a los esfuerzos 
de la administración tributaria, en verificar el cumplimiento de las disposiciones tributarias. 
Por su parte, dado que no existen los suficientes mecanismos para evitar las 
                                               
27 Cfr. Fuentes, Quezada 2008: 101-103. 
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modalidades de elusión tributaria, no se puede lograr una adecuada información 
contable-tributaria, el cual es un indicador de la normativa tributaria28. 
En la tesis presentada por Sonia Velásquez Braunstein (2012) de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, titulada “Los Criterios de Vinculación a propósito de la 
Doble Imposición Internacional”, Tesis para optar el grado de Magíster en Derecho 
Tributario. El objetivo del estudio fue evitar la doble imposición en las operaciones 
comerciales internacionalmente, para evitar esta sobrecarga tributaria, los estados 
celebran convenios para no caer en la doble imposición. Realizó un diseño de 
investigación aplicada, no-experimental, transaccional, de tipo descriptivo. El estudio 
concluyó, que la manera más efectiva para evitar la doble imposición son los convenios, y 
que la principal causa de la doble imposición de los sujetos no domiciliados se debe al 
amplio campo de calificación fiscal de las rentas que, de forma unilateral realiza cada 
Estado contratante29. 
La bachiller Ángela Raquel Jiménez Flores (2006) de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, titulada “El Concepto de Asistencia Técnica en el Impuesto a la Renta en el 
Perú, Propuesta de Regulación”. Tesis presentada para obtener el título profesional de 
Abogado. El estudio concluyó, que para que un país se pueda atribuir jurisdicción sobre 
la renta obtenida por la persona natural o jurídica, es necesario que exista un punto de 
conexión entre la renta y el país que desea gravar la renta.  Los criterios jurisdiccionales 
sirven para determinar la soberanía fiscal del Estado. Entre los principales criterios de 
vinculación están: la fuente productora y el de residencia. El establecimiento de uno u 
otro criterio para vincular la renta con el Estado puede generar una doble imposición 
sobre la renta30. 
                                               
28 Cfr. Chura 2013: 90-91 
29 Cfr. Velásquez 2012: 1-3 
30 Cfr. Jiménez 2006: 235-243 
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1.3 Definición conceptual de términos contables 
 Sujeto no domiciliado: “Aquella empresa que tiene su lugar de constitución en el 
extranjero”31. 
 Tecnologías de la información: “Referido al uso de equipos de telecomunicaciones y 
ordenadores (computadoras) para el almacenamiento, recuperación, procesamiento 
y transmisión de datos, y que está asociada al uso de software y hardware”32. 
 Servicio automático: “Servicio generado automáticamente desde una computadora, 
a través de internet o una red electrónica, en  respuesta a información específica 
ingresada por el usuario”33.  
 Productos digitalizados: “Software incluyendo modificaciones o actualizaciones”34.  
 Provisión por pasivo contingente: “obligación legal presente, que implicará el 
desprendimiento de beneficios económicos, y puede realizar una estimación 
fiable”35. 
 Documento de pago: “Documentos emitidos en el exterior de conformidad a las 
disposiciones legales del país respectivo, siempre que conste en ellos, por lo 
menos, el nombre, denominación o razón social y domicilio del transferente o 
prestador de servicio, la naturaleza u objeto de la operación; y, la fecha y monto de 
la misma”36 
                                               
31 Cfr. MEF 2004: 5   
32 Cfr. Gutiérrez 2014: 1 
33 Cfr. Muñoz 2008: 174 
34 Cfr. Muñoz 2008: 174 
35 Cfr. CNC 2015: NIC 37, párrafo 14 
36 Cfr. MEF 2004: 8 
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 Infracción tributaria: “Toda acción u omisión que importe la violación de normas 
tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el Código Tributario” 37. 
La cual merece la imposición de una sanción por la Administración Tributaria, 
normalmente representada por una multa dineraria. 
 Gasto: “La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que 
surgen en las actividades ordinarias de la entidad. Usualmente, los gastos toman la 
forma de una salida, tales como efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo.”38 
 Fiscalización tributaria: “La determinación de la obligación tributaria efectuada por el 
deudor tributario está sujeta a fiscalización o verificación por la Administración 
Tributaria, la que podrá modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la 
información proporcionada, emitiendo la Resolución de Determinación, Orden de 
Pago o Resolución de Multa.”39 
 Responsable solidario (retenciones): Los agentes de retención que no efectúen la 
retención en la oportunidad establecida por ley, deberá asumir el pago del mismo 
en calidad de responsable.”40 
 
  
                                               
37 Cfr. MEF 2013: 84 
38 Cfr. CNC 2015: Marco Conceptual, párrafo 4.33 
39 Cfr. MEF 2013: 26 







CAPÍTULO 2  
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. Descripción de la realidad problemática 
En la actualidad se asiste a un profundo cambio en la forma en que se llevan a cabo los 
negocios, liderado por una predilección natural al uso de las tecnologías de la 
información, situación que no es ajena al sector turismo, de modo que se estima que su 
utilización se acreciente a la par que crezca el mismo mercado de turismo, a causa del 
elevado flujo e incremento exponencial del comercio electrónico.  
Para satisfacer esta demanda, se bridan toda clase de servicios digitales que coadyuvan 
a posicionar la oferta de servicios turísticos de la empresa. Sin embargo, resulta una 
tarea sumamente complicada la catalogación de los mismos, dentro de la diversidad de 
productos digitales disponibles en el comercio electrónico, a efecto de otorgar el 
tratamiento tributario adecuado y no incurrir en omisiones tributarias y la comisión de 
infracciones.  
Asimismo, en vista de la complejidad técnica-normativa que reviste la calificación de cada 
servicio digital en cada caso concreto, ello ha incidido en la gestión del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias originadas por la adquisición de servicios digitales prestados 
por sujetos no domiciliadas a favor de la empresa Cóndor Perú S.A.C, la cual puede 
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anular, a través de un cumplimiento no adecuado y contingente, los beneficios que 
contrae el comercio electrónico. Lo cual se ve reflejado en las notificaciones y 
requerimientos cursados por la administración tributaria, donde se le requiere el sustento 
del servicio digital y el tratamiento para impuesto a la renta e IGV.  
Se puede prever que, de continuar esta situación, se generará un impacto negativo en la 
productividad de la empresa Cóndor Perú S.A.C., dado que los beneficios y eficiencias 
que contraía el comercio electrónico se verá reducidos y/o anulados por los sobrecostos 
tributarios que genera un manejo inadecuado del cumplimiento tributario. Tal es así que, 
al perder la ventaja competitiva del uso de las tecnologías de la información, se 
desplazaría la cuota de mercado obtenida a la competencia.  
Dado que la expansión comercial de la empresa Cóndor Perú S.A.C., conforme al 
contexto actual, resulta inviable sin la instrumentalización de las herramientas del 
comercio electrónico y de las tecnologías de la información. Al respecto, es complicado 
controlar los efectos negativos que una inadecuada gestión del cumplimiento tributario de 
la normativa aplicable a los servicios digitales, produce a la empresa41.  
Se puede señalar que a través de la aplicación del instrumento de recolección de datos, 
se obtendrá resultados certeros sobre la relación entre la normativa tributaria sobre los 
servicios digitales, la cual reviste una intrínseca complejidad, y su impacto en la gestión 
del cumplimiento tributario de la empresa.  
Así, se podrá saber con precisión las debilidades en el procedimiento que actualmente 
sigue el área contable al momento de afrontar la calificación de los servicios digitales, sus 
limitaciones en el acceso a la información de carácter técnico, y el manejo de información 
de soporte que ayude a llevar una adecuada gestión del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias del impuesto a la renta y el IGV, y así, reducir considerablemente el número de 
                                               
41 Cfr. Silva 2013: 16 
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observaciones por parte de la administración tributaria y los sobrecostos tributarios 
añadidos.  
2.2. Delimitación de la investigación 
Delimitación espacial: La presente tesina se desarrolló en la empresa Cóndor Perú 
S.A.C., la cual es una empresa operadora turística que brinda servicios como agencia de 
viajes y guías turísticos, y cuya área de finanzas y contabilidad se sitúa en la calle Mayor 
Armando Blondet Nro. 249, Urbanización Santa Ana, distrito de San Isidro (Lima, Perú). 
Delimitación temporal: la realización del presente estudio comprendió las respuestas 
del personal del área de finanzas y contabilidad, y los documentos recabados respecto 
del cumplimiento tributario de la empresa, correspondientes al periodo de 2015.  
Delimitación social: la presente investigación se desarrolló en un contexto social 
caracterizado por el crecimiento en el uso de tecnologías de información por parte de 
operadores turísticos, como una herramienta eficaz para la expansión de sus actividades 
comerciales, así como una atención especial de la administración tributaria en la 
verificación del cumplimiento tributario relacionado con la adquisición de servicios 
digitales.  
2.3 Formulación del problema de investigación 
2.3.1 Problema general 
¿De qué manera el conocimiento de la normativa tributaria sobre servicios digitales 
prestados por sujetos no domiciliados incide en la gestión del cumplimiento tributario de 
la empresa Cóndor Perú S.A.C. en el año 2015? 
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2.3.2. Problemas específicos 
 ¿De qué manera el conocimiento de la normativa tributaria sobre la formalidad y 
fehaciencia de las operaciones de adquisición de servicios digitales incide en la 
gestión del cumplimiento tributario de la empresa Cóndor Perú S.A.C. en el año 
2015? 
 ¿De qué manera el conocimiento de la normativa del impuesto a la renta de no 
domiciliado que grava los servicios digitales prestados por sujetos no domiciliados 
incide en la gestión del cumplimiento tributario de la empresa Cóndor Perú S.A.C. en 
el año 2015? 
 ¿De qué manera el conocimiento de la normativa del IGV por utilización de servicios 
digitales prestados por sujetos no domiciliados incide en la gestión del cumplimiento 
tributario de la empresa Cóndor Perú S.A.C. en el año 2015? 
2.4 Objetivos de la investigación 
2.4.1 Objetivo general 
Determinar de qué manera el conocimiento de la normativa tributaria sobre servicios 
digitales prestados por sujetos no domiciliados incide en la gestión del cumplimiento 
tributario de la empresa Cóndor Perú S.A.C. en el año 2015. 
2.4.2 Objetivos específicos 
 Identificar en qué forma el conocimiento de la normativa tributaria sobre la formalidad 
y fehaciencia de las operaciones de adquisición de servicios digitales incide en la 
gestión del cumplimiento tributario la empresa Cóndor Perú S.A.C. en el año 2015. 
 Determinar de qué manera el conocimiento de la normativa del impuesto a la renta 
de no domiciliado que grava los servicios digitales prestados por sujetos no 
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domiciliados incide en la gestión del cumplimiento tributario de la empresa Cóndor 
Perú S.A.C. en el año 2015. 
 Determinar de qué manera el conocimiento de la normativa del IGV por utilización de 
servicios digitales prestados por sujetos no domiciliados incide en la gestión del 
cumplimiento tributario de la empresa Cóndor Perú S.A.C. en el año 2015. 
2.5 Indicadores de logros  
 




2.6 Justificación e importancia 
La relevancia y conveniencia de la presente investigación radicó en que permitió 
identificar  errores u omisiones en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
relacionadas a la adquisición de servicios digitales prestados por sujetos no domiciliados. 
Las implicancias prácticas del presente estudio radican en su carácter descriptivo de 
puntos de riesgo en la gestión del cumplimiento tributario, que a su vez, permitirán 
diseñar acciones estratégicas que contribuirán a resolver el problema de observaciones 
por parte de la SUNAT. En cuanto al valor social y económico, la importancia de la 
investigación radica en que los datos obtenidos servirán de modo pedagógico para evitar 
la afectación indebida de la recaudación fiscal. 
2.7 Limitaciones 
En la elaboración de la presente investigación, se presentaron dificultades para concertar 
reuniones con las personas encargadas del área de finanzas y contabilidad de la 
empresa Cóndor Perú S.A.C., debido a los estrechos márgenes de tiempo disponible que 
dejan sus labores cotidianas. No obstante, esta limitante fue superado mediante la 
concertación estratégica de citas con el personal del área contable, en horarios de 
descanso o lugares fuera de la oficina, para mayor comodidad del encuestado.  
Por otro lado, se tuvo limitaciones en el acceso a documentos contables y/o financieros 
pertenecientes a la empresa Cóndor Perú S.A.C., en el sentido de que esta protegía su 
intimidad comercial amparada en su derecho a la reserva tributaria y financiera, así como 
también por política interna de la misma. Sin embargo, se logró tomar como referencia 
del el periodo 2015, a distintos documentos de pago emitidos por sujetos no domiciliados 
recibidos a lo largo del mismo. De ese modo, la medición de las variables de estudio no 








CAPÍTULO 3  
 
METODOLOGÍA 
3.1 Diseño de la investigación 
El diseño de la presente investigación fue de tipo no experimental-descriptiva42 dado que 
se ejecutó sin la intervención deliberada de quienes realizan la investigación, es decir 
solo se describió y analizó los fenómenos representados en las variables de estudios, en 
el contexto natural en el que ocurren, que, en este caso, correspondió la incidencia del 
contexto de gestión del cumplimiento tributario de la empresa Cóndor Perú S.A.C. 
Asimismo, la fórmula del diseño empleado fue: 
Gráfico 2: Diseño de investigación 
 
Fuente: Elaboración propia 
Dónde:  M :    Muestra de estudio (trabajadores del área contable) 
O1 : Observación 1 (conocimiento de la normativa tributaria sobre 
servicios digitales prestados por sujetos no domiciliados) 
O2 : Observación 2 (Gestión del cumplimiento tributario de la 
empresa) 
  r :   Incidencia de la observación 1 sobre la 2 
                                               
42 Cfr. Hernández, Fernández, Baptista 2014: 152 
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Se escogió este diseño de investigación porque se ajusta al objetivo de nuestra 
investigación, en tanto que no se plantea realizar intervención alguna en la empresa 
Cóndor Perú S.A.C. implementando algún modelo de gestión tributaria o acciones 
interventoras de otro tipo. Por el contrario, se ha seleccionado este diseño porque se 
previó que generaría evidencias científicas suficientes para ejecutar intervenciones en un 
futuro. 
3.2 Método de la investigación  
El método empleado en el presente estudio fue analítico-deductivo, el cual permitió 
descomponer una idea o un objeto en sus elementos (mediante un proceso de distinción 
y diferencia); a través de un proceso de análisis de lo general (lo compuesto) a lo 
específico (lo simple), es decir se sigue un proceso deductivo43. A través del método 
analítico, se pudo estudiar en profundidad cada una de las dimensiones de las variables 
de interés para luego relacionar las dimensiones de ambas variables evaluando la 
incidencia de una sobre la otra. De otra parte, por medio del método deductivo, se pudo 
tomar conclusiones generales constituidas por los postulados, teorías, etc., para 
aplicarlos a la realidad o contexto de la empresa Cóndor Perú S.A.C, que supone el caso 
particular. 
3.3 Tipo de investigación  
El tipo de investigación es mixto, puesto que se recurrió al uso de fuentes bibliográficas y 
documentación contable, al mismo tiempo que también se aplicó un cuestionario para 
recolectar información en campo sobre las variables de estudio44.   La conveniencia del 
tipo de investigación mixto, reside en que permitió obtener datos cualitativos sobre las 
variables a través de la revisión de documentación específica tales como documentos de 
pago, registro contables y requerimientos de fiscalización, así como también, datos 
                                               
43 Cfr. Bernal 2010: 59-60 
44 Cfr. Yuni y Urbano, 2014: 63-99 
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cuantitativos sobre el grado de incidencia práctica entre las variables de estudio, a través 
de los resultados del cuestionario aplicado.  
3.4 Técnicas e instrumentos  
Para la presente investigación se empleará la técnica de la encuesta y su instrumento el 
cuestionario; asimismo se hará revisión de bases documentarias y la ficha bibliográfica 
como instrumento de recolección de datos cualitativos, tales como normativa vigente 
sobre servicios digitales, documentos de pago emitidos por no domiciliados, información 
sobre la declaración de impuestos, entre otros. 
Con respecto al instrumento cuestionario, está definido como una “técnica de obtención 
de datos mediante la interrogación a sujetos que aportan información relativa al área de 
la realidad a estudiar” 45. El cuestionario desarrollado se caracterizó por ser auto 
administrado, anónimo y con un total de 20 preguntas cerradas con opción de respuesta 
múltiple, orientados a medir las variables de estudio según las respuestas que se 
obtengan del área contable. De esa manera, se aplicó el cuestionario al personal 
contable y financieros, cuyos resultados fueron medidos estadísticamente. 
3.5 Medición de variables-indicadores  
A continuación, se muestran las dos variables del presente estudio. Estas variables 
determinarán nuestras dimensiones e indicadores. Cabe señalar que conforme al diseño 
de investigación elegido. 
 
                                               





Tabla 3: Cuadro de operacionalización de variables 









por sujetos no 
domiciliados 
Formalidad y 
fehaciencia de las 
operaciones  
a. Identifica los requisitos mínimos de los documentos de 
pago emitidos por sujetos no domiciliados 
15% 3 
1. ¿Cuál de las siguientes listas contiene los elementos mínimos para considerar que el documento 
emitido por el proveedor no domiciliado sustenta gasto para efectos tributarios? 
Correcta = 1 pt. 
Incorrecta = 0 pt. 
b. Identifica los criterios administrativos (SUNAT y Tribunal 
Fiscal) sobre acreditación de la fehaciencia de las 
operaciones 
2. En su opinión, ¿Llevar de forma actualizada libros contables u otros libros o registros exigidos por las 
leyes, reglamentos vinculados con tributación hace que las operaciones sean fehacientes y/o formales? 
3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la carga de la prueba para acreditar las 
operaciones de la empresa? 
Impuesto a la renta de 
no domiciliados 
c. Identifica los elementos constitutivos del servicio digital 
para que constituya renta de fuente peruana 
20% 4 
4. ¿Cuál de las siguientes características define mejor a un servicio digital? 
5. ¿Cuándo considera usted que un servicio tiene mínima intervención humana? 
d. Identifica las reglas de determinación del Impuesto a la 
Renta de no domiciliado aplicable a los servicios digitales 
6. ¿Cómo procede usted cuando el documento de pago no discrimina el valor de distintas prestaciones 
efectuadas por el proveedor no domiciliado? 
7. ¿Considera usted que la anotación contable del servicio digital como gasto es suficiente para 
considerar que genera renta de fuente peruana? 
 IGV por utilización de 
servicios de no 
domiciliados 
e. Identifica los requisitos para que un servicio digital sea 
gravado con IGV 
15% 3 
8. ¿Cuál de las siguientes alternativas define mejor la primera disposición del servicio digital en el país? 
9. ¿En qué momento considera que nace la obligación de pago del IGV por los documentos de pago de 
servicios digitales? 
f. Identifica los requisitos para aprovechar el crédito fiscal 
por IGV No Domiciliado 






Acreditación de la 
formalidad y 
fehaciencia de las 
operaciones 
g. Define correctamente la formalidad de los documentos 





11. ¿A consideración suya, que documentos son necesarios para acreditar que un servicio digital de 
acceso a una página de internet interactiva es causal y fehaciente? 
h. Exige información adicional a los documentos de pago y 
sus medios de pago 
12. En su opinión, ¿contar con la asistencia de las áreas técnicas o de soporte informático para definir 
las características de los servicios digitales que se adquieren contribuye a mejorar el cumplimiento 
tributario? 
13. ¿Cuál de las siguientes medidas considera adecuada para evitar contingencias tributarias por falta 
de sustento en la empresa? 
Cumplimiento de la 
obligación de 
retención del 
impuesto la renta de 
no domiciliados 
i. Verifica al detalle el documento de pago para identificar 
un servicio digital gravado en base a información adicional 
20% 4 
14. ¿Cuál de las siguientes prestaciones configura un servicio digital? 
15. ¿Cuál de los siguientes criterios considera el más adecuado para establecer el lugar de utilización 
del servicio digital de portal en línea de compra venta?   
j. Reconoce la prestación del servicio digital de otras 
prestaciones análogas o accesorias 
16. ¿Considera usted qué servicio digital y servicio digitalizado son distintos?   
17. De la siguiente lista de servicios, ¿Cuál considera usted que no podría brindarse en ausencia de las 
tecnologías de la información? 
Cumplimiento de la 
obligación del IGV por 
utilización de servicios 
de no domiciliados  





18. En el caso de un servicio de capacitación interactiva, ¿Dónde se consideraría que se ha dado la 
primera disposición de dicho servicio? 
19. Cuándo recibe un documento de pago a nombre de la empresa por un servicio digital que le ha 
solicitado la gerencia administrativa de una sucursal en el exterior: 
l. Aplica con la anotación del documento de pago del IGV - 
No Domiciliado para gozar del crédito fiscal 
20. ¿Cuál de los siguientes documentos otorga derecho al goce del crédito fiscal por utilización de 
servicios digitales? 








3.6. Elaboración de instrumentos  
El instrumento utilizado es un cuestionario que permitió obtener información respecto a 
las variables de estudio. Ambas variables, independientes y dependientes, cuentan con 
tres dimensiones y seis indicadores.  
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
Encuesta para determinar la incidencia del conocimiento de la normativa tributaria 
sobre servicios digitales prestados por sujetos no domiciliados en la gestión del 
cumplimiento tributario de la empresa Cóndor Perú S.A. en el año 2015 
 
Datos generales: 
Área de trabajo:      
 
Indicaciones: 
En base a su experiencia y conocimiento de la empresa, por favor marque con un aspa 
(X) sólo una alternativa respecto de las preguntas formuladas.  
 
1. ¿Cuál de las siguientes listas contiene los elementos mínimos para considerar que el 
documento emitido por el proveedor no domiciliado sustenta gasto para efectos 
tributarios? 
a. Número de identificación fiscal del proveedor, domicilio, descripción del servicio y su 
valor  
b. Número correlativo del documento, domicilio, descripción del servicio y su valor 
c. Domicilio, descripción del servicio y su valor, razón social, y fecha 
d. Domicilio, descripción del servicio y su valor, razón social, fecha e IGV 
 
2. En su opinión llevar de forma actualizada libros contables u otros libros o registros 
exigidos por las leyes, reglamentos vinculados con tributación ¿hace que las 
operaciones sean fehacientes y/o formales? 
a. Definitivamente si 
b. Probablemente si 
c. Depende del criterio del auditor 
d. Probablemente no 
 
3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la carga de la prueba para 
acreditar las operaciones de la empresa? 
 
a. El contribuyente tiene la carga de acreditar que no omitió el pago del Impuesto a la 
Renta de No Domiciliados  
b. La Administración tiene la carga de acreditar el costo o gasto que el contribuyente 
deduce 
c. El contribuyente tiene la carga de acreditar el costo o gasto que deduce 




4. ¿Cuál de las siguientes características define mejor a un servicio digital? 
 
a. Prestación de hacer, en ausencia de las tecnologías de la información, de manera 
automática  
b. Prestación de dar aplicación de software, a través de internet, de manera automática 
c. Prestación de hacer, en uso de las tecnologías de la información, a través de internet   
d. Prestación de hacer, con mínima o intervención humana, a través de una red similar a 
la internet 
 
5. ¿Cuándo considera usted que un servicio tiene mínima intervención humana? 
 
a. Cuando no puedo observar físicamente quien presta el servicio 
b. Cuando la prestación del servicio es de manera remota  
c. Cuando la prestación del servicio es a través de aplicaciones de software 
d. Cuando la prestación del servicio es a través de internet 
 
6. ¿Cómo procede usted cuando el documento de pago no discrimina el valor de distintas 
prestaciones efectuadas por el proveedor no domiciliado? 
 
a. Revisa el contrato a efecto de establecer el valor de cada prestación   
b. Aplica a la totalidad del valor del documento, el tratamiento de la prestación principal 
c. Aplica el 30% a toda la operación sin discriminar 
d. Si concurren prestaciones de asistencia técnica, aplica a todo 15% 
 
7. ¿Considera usted que la anotación contable del servicio digital como gasto es 
suficiente para considerar que genera renta de fuente peruana?  
 
a. El registro contable es el vínculo de conexión para gravar a la persona no domiciliada 
b. El registro contable es prueba de la utilización del servicio digital en el país 
c. El registro contable es una presunción absoluta de la utilización del servicio digital en 
el país 
d. El registro contable es una presunción relativa de la utilización del servicio digital en el 
país  
 
8. ¿Cuál de las siguientes alternativas define mejor la primera disposición del servicio 
digital en el país? 
 
a. La anotación del documento de pago del servicio digital en la contabilidad de la 
empresa  
b. La conformidad del servicio digital brindado por la gerencia de la empresa   
c. El aprovechamiento real de los beneficios del servicio digital, por ejemplo, en la 
colocación de un paquete turístico 
d. El aprovechamiento potencial de los beneficios del servicio digital, por ejemplo, con la 
publicación de los avisos publicitarios on line     
 
9. ¿En qué momento considera que nace la obligación de pago del IGV por los 
documentos de pago de servicios digitales? 
 
a. La obligación de pagar el IGV No domiciliado nace con el pago de la retribución 
b. La obligación de pagar el IGV No domiciliado nace con el registro contable del 
documento de pago emitido por el proveedor no domiciliado 
c. La obligación de pagar el IGV No domiciliado nace con el registro contable de la 
operación, y por el monto registrado 
d. La obligación de pago del IGV no domiciliado nace con la recepción del documento. 
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10. ¿Qué requisitos evalúa para gozar del crédito fiscal por IGV No Domiciliado? 
 
a. Que la operación de adquisición del servicio digital constituya costo o gasto para la 
legislación del IGV 
b. Que el documento de pago emitido por la persona no domiciliada esté anotado en el 
Registro de Compras  
c. Que el IGV que grava la utilización haya sido pagado  
d. Sólo a y b 
 
11. ¿A consideración suya, que documentos son necesarios para acreditar que un 
servicio digital de acceso a una página de internet interactiva es causal y fehaciente?  
 
a. Documento de pago, registro contable y medio de pago  
b. Documento de pago, contrato y medio de pago   
c. Propuesta de servicios, lista de clientes que acceden a la página, orden pago  
d. Propuesta de servicios, lista de suscriptores, catálogos de servicios en línea 
 
12. En su opinión, ¿contar con la asistencia de las áreas técnicas o de soporte 
informático para definir las características de los servicios digitales que se adquieren 
contribuye a mejorar el cumplimiento tributario? 
 
a. Si, para fines de conocimiento general 
b. Sólo en fiscalizaciones o requerimientos de SUNAT  
c. Sólo en casos de complejidad  
d. Si, para fines de prevención  
 
13. ¿Cuál de las siguientes medidas considera adecuada para evitar contingencias 
tributarias por falta de sustento en la empresa? 
 
a. Conservar la orden compra y los correos de coordinación con el área comercial 
b. Requerir en las fiscalizaciones, la documentación de sustento de los documentos de 
pago con la que cuente el área comercial 
c. Requerir al proveedor de servicio una declaración jurada de que si se prestó el servicio  
d. Requerir con la recepción del documento de pago, la documentación de sustento en 
coordinación con el área comercial 
  
14. ¿Cuál de las siguientes prestaciones configura un servicio digital? 
 
a. Transferencia de software, vía internet, link de descarga proporcionado a través de 
correo electrónico 
b. Actualización de software, vía intranet, link de descarga proporcionado en través de 
correo electrónico 
c. Soporte informático, vía conferencia telefónica de voz e imagen, a través de la extranet 
d. Desarrollo de aplicaciones software, link de descarga proporcionado a través de 
página web en internet.  
 
15. ¿Cuál de los siguientes criterios considera el más adecuado para establecer el lugar 
de utilización del servicio digital de portal en línea de compra venta? 
   
a. Lugar del domicilio del pagador de la retribución del servicio de portal en línea  
b. Lugar donde se reciben las reciben los requerimientos de compras de los clientes 
c. Lugar desde donde se envían los bienes o servicios al cliente del servicio de portal en 
línea 
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d. Lugar del domicilio desde donde acceden los clientes al portal en línea.  
16. ¿Considera usted qué servicio digital y servicio digitalizado son distintos?   
 
a. Son iguales. Lo importante es el medio electrónico a través del cual se presta el 
servicio para que configure como servicio digital. 
b. Son distintos. Lo importante no es el medio electrónico a través del cual se presta el 
servicio, sino si el servicio es factible de prestarse sin ese medio electrónico.  
c. Son iguales. Lo importante es que ambos utilizan las tecnologías de información. 
d. No está definido. 
 
17. De la siguiente lista de servicios, ¿Cuál considera usted que no podría brindarse en 
ausencia de las tecnologías de la información? 
 
a. Publicidad en redes sociales  
b. Servicios de consultoría en redes y bases de datos  
c. Capacitaciones con material interactivo  
d. Venta de paquetes turísticos 
 
18. En el caso de un servicio de capacitación interactiva, ¿Dónde se consideraría que se 
ha dado la primera disposición de dicho servicio? 
 
a. En el lugar de residencia del personal que recibe la capacitación 
b. En el lugar donde se encuentra físicamente el personal que recibe la capacitación 
c. En el lugar donde se recibe el material digital que será utilizado en la capacitación 
d. En el lugar donde se encuentra el servidor del proveedor de servicios  
 
19. Cuándo recibe un documento de pago a nombre de la empresa por un servicio digital 
que le ha solicitado la gerencia administrativa de una sucursal en el exterior: 
 
a. Considera que el servicio digital es un gasto de terceros (sucursal) y por tanto no 
puede tomar el IGV como crédito a menos que lo reembolse 
b. Considera que el servicio digital está siendo utilizado en el exterior por la sucursal 
c. Considera que, al pagarse el servicio digital por la empresa está debería pagar el IGV 
por su utilización  
d. Considera que quien aparezca en el documento de pago emitido por el proveedor del 
exterior, deberá pagar el IGV por su utilización  
 
20. ¿Cuál de los siguientes documentos otorga derecho al goce del crédito fiscal por 
utilización de servicios digitales? 
 
a. El documento de pago (Factura o Invoice) emitido por el proveedor no domiciliado de 
acuerdo a su legislación local 
b. La constancia de pago del IGV No Domiciliado a SUNAT 
c. La liquidación expedida por SUNAT por el IGV pagado por importación de servicios e 
intangibles 














4.1 Planteamiento del caso práctico 
La empresa Cóndor Perú S.A.C. se creó en el año 1997, como una empresa de 
operación turística dedicada a la venta de paquetes turísticos que complazcan las 
necesidades de ejecutivos en eventos y convenciones, así como aquellos que viajan tan 
solo por placer o vivir una experiencia extraordinaria. 
La empresa tiene como objetivo ser líder en originalidad y amabilidad en sus servicios 
turísticos, reconocida por el compromiso sustentable con el medio ambiente, a través de 
experiencias de viaje que superen sus sueños, basados en la calidad, aptitud y 
entusiasmo por los detalles.  
La meta principal de la empresa es contribuir activamente con el turismo receptivo, es por 
ello que necesita contar con un mayor alcance a nivel internacional. Para tal fin, la 
empresa ha diversificado los canales de contacto con clientes, aprovechando las 
múltiples ventajas que ofrece las tecnologías de la información y el comercio electrónico, 
contratando diversos servicios del exterior como por ejemplo los servicios digitales, que 
son usados para obtener publicidad y tener mayor alcance en los países donde se 
proyecta vender, de modo que el nivel de adquisición de este tipo de servicios se ha 
incrementado considerablemente dentro de la empresa. 
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Al respecto, se observó que los servicios digitales revisten una alta complejidad en la 
normativa tributaria que lo regula, lo cual ha llevado a múltiples observaciones por parte 
de la SUNAT, requiriendo la regularización de omisiones tributarias. Ante ello, resultó 
necesario revisar la operatividad del área de contable con la finalidad de verificar el 
correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas con la adquisición de 
servicios digitales prestados por sujetos no domiciliados.  
Como consecuencia de ello, se mostró al área contable y de finanzas encargada de la 
liquidación y pago de los impuestos de la compañía, la cuantificación de las contingencias 
tributarias por las omisiones incurridas respecto a los documentos de pago analizados, la 
contabilización de los referidos documentos, y como ello impactó más allá del error 
tolerable en la composición de sus estados financieros, obligándola a registrar un 
provisión contingente por los tributos incurridos, multas e intereses moratorios aplicables. 
4.1.1 Análisis del procedimiento de cumplimiento tributario de la empresa   
El procedimiento aplicado por el área contable para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias es el siguiente:  
Tabla 4: Procedimiento de cumplimiento tributario sobre de servicios digitales 
 
No. Acción y/o procedimiento Finalidad 
1 Recepción de los documentos de pago emitidos por el 





2 Solicitud de conformidad al área comercial como área 
usuaria del servicio digital 
Sustentar la salida de 
dinero 
3 
Registrar los documentos de pago en el Registro de 
Compras 
Cumplir con la 
formalidad de dicho 
registro 
4 Aplicar la retención de no domiciliados y el IGV- No 




Fuente: Recolección de datos de la empresa 
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Como puede observarse, a través del procedimiento descrito el área contable de la 
empresa asegura que se cuente con todos los documentos que, desde un punto de vista 
contable y administrativo, resulten necesarios para acreditar la salida de dinero. Sin 
embargo, ello no es suficiente para acreditar las operaciones desde una perspectiva 
tributaria. A continuación, describimos el procedimiento de respuesta ante un 
requerimiento de SUNAT para la verificación del cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias:  
Tabla 5: Procedimiento de cumplimiento tributario en verificaciones o fiscalizaciones 
 
No. Acción y/o procedimiento Finalidad 
1 Atención del requerimiento o notificación de la Administración 
Evitar la comisión de 
infracciones tributarias 
2 
Recolección de los documentos de sustento y pagos emitidos 





Evaluación de las observaciones de la Administración 
Tributaria 
Cuantificación de la 
contingencia 
4 
Decisión de pago de las omisiones tributarias, intereses 
moratorios y multas de acuerdo con las observaciones 
Evitar la generación de 
mayores intereses 
Fuente: Recolección de Datos de la empresa 
De acuerdo a la tabla insertada, el procedimiento de respuesta a los requerimientos 
cursados por SUNAT, tiene un perfil reactivo y no conlleva ninguna planificación sobre 
cómo documentar el cumplimiento tributario de las obligaciones a efecto de poder 
desvirtuar las observaciones o regularizarlas con el menor costo posible.  
4.1.2 Desarrollo del caso práctico  
El área contable ha recibido los siguientes documentos de pago emitidos por sujetos no 
domiciliados (Anexo 2), que presumiblemente estaría relacionados a servicios digitales. 
A continuación, la descripción brindada por el área comercial y su análisis: 
 Servicios Profesionales Mantención - Servicios Profesionales – Venta de Licencias:  
El documento es por la compra de una solución completa de software para equipos 
automatizados y servidores encargados de oferta y proceso de adquisición de 
paquetes turísticos, verificación de pagos, entre otros procesos, extranet de clientes 
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y vendedores, entre otros; incluyendo el mantenimiento, asistencia remota y 
supervisión del funcionamiento de la plataforma.  
 Copies de Software Kalignite 
El documento sustenta la adquisición de software para un proyecto especial 
desarrollado con una institución financiera para efecto de ofertar en conexión con sus 
servidores ofertas y promociones conjuntas de servicios turísticos, viajes y tours, 
hotelerías, y otros conexos.    
 Servicio de soporte 
Soporte técnico respecto de licencias instaladas en servidores que procesan la 
información de compras y pagos de agentes independientes y sucursales ubicadas 
en el exterior. El costo administrativo de estos es repercutido a las sucursales 
extranjeras.   
 Facebook Final Remarketing 
A través de este documento, se adquirió una solución de marketing digital que 
incluye publicidad, evaluación de presencia en redes sociales, data exclusiva, entre 
otros. 
 AdWords      
Según se nos informa, es por la compra de avisos publicitarios de la marca de la 
empresa y sus productos. El pago es por cada visita a la página web de la empresa 
que se origina en el aviso. 






Tabla 6: Documentos de pago de no domiciliados 2015 
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99, 686 3.378 
Fuente: Recolección de datos de la empresa 
Conforme al procedimiento de cumplimiento descrito en el punto anterior, el área contable 
procedió a solicitar al área comercial la conformidad de los documentos de pago, siendo 
que dicha área es la que aprobó su contratación. Así, el visto bueno del área comercial es 
el único requisito para proceder al registro contable del documento y el pago del mismo. 
Por otro lado, en cuanto a la evaluación de los servicios adquiridos, el área contable 
realizó la consulta al área de comercial sobre qué tipo de servicios se tratan, y esta le 
respondió que se trataban de servicios prestados en el exterior de publicidad, soporte 
informático, y licencias de software según la descripción propuesta anteriormente; sin 
embargo, no aportó ningún documento que ayude a corroborar su dicho. 
Con la indicación del área comercial, el área contable procedió a realizar las 
declaraciones y pagos de las obligaciones tributarias correspondientes, teniendo en 
cuenta que conforme al artículo 76° de la Ley del Impuesto a la Renta, los contribuyentes 
que paguen rentas a favor de no domiciliados están obligados a retener el impuesto a la 
renta de cargo de estos últimos; obligación que también nacerá cuando se realice la 
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contabilización de la retribución del servicio adquirido, sobre la base del monto 
contabilizado. 
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Fuente: Elaboración propia 
Posteriormente, en el mes de noviembre de 2015, la empresa recibió la Carta Inductiva 
No. 1150120006351 (Anexo 3), en la cual se señala que “De acuerdo con la información 
declarada en el PDT 617, se observa que utilizó servicios de no domiciliados y no habría 
realizado el pago del IGV que grava dichas operaciones”, otorgándole un plazo de diez 
(10) días hábiles para que regularice la omisión, o de ser el caso, sustente con un escrito 
que no está obligada al pago del IGV por dichas operaciones, adjuntando la 
documentación de sustento. 
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Sobre el particular, el área contable procedió a reunir los documentos de pagos, y a 
efectuar la conciliación de las cifras consignadas en la carta inductiva con las 
declaraciones del PDT 617. Una vez conciliados los montos, a solicitud de la gerencia, el 
área contable intentó recolectar información adicional para determinar por qué no se 
realizó el pago del IGV de los servicios señalados en la carta inductiva, a lo cual, sólo 
cuenta con la conformidad del área comercial respecto a la adquisición de los servicios, y 
una breve descripción que señala que fueron prestados en el exterior. 
Finalmente, a mediados de junio de 2016, la empresa volvió a recibir una comunicación 
de la administración tributaria, se trata del Requerimiento No. 0221160007277, en el cual 
se le comunica que será fiscalizada parcialmente por el impuesto a la renta de tercera 
categoría del periodo 2015, respecto a sus gastos administrativos y de ventas (Anexo 4). 
En base a ello, la gerencia solicitó al área contable que realice una verificación del 
sustento de sus gastos administrativos, en especial los relacionados a servicios digitales 
prestados por  sujetos no domiciliados, ya que reviste un importe material. Sobre el 
particular, dado que se encontraban en cierre contable y tributario, y no contaban con 
suficiente tiempo y recursos, el área contable procedió a recolectar una muestra 
representativa del 2015, y a partir de ello, estableció el nivel de contingencias tributarias 
por operaciones sin sustento documentario adicional al documento de pago emitido por el 
proveedor no domiciliado y medios de pago. 
4.1.3 Análisis de contingencias tributarias  
A consecuencia de que la empresa no tiene como procedimiento solicitar o recabar 
documentación adicional sobre el servicio adquirido, no será posible que en una 
fiscalización, en la que se le requiera para que sustente la causalidad y fehaciencia de los 
gastos detallados en los documentos de pago analizados en la Tabla 6, pueda levantar 
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las observaciones de la administración sólo en base a la contabilización del documento 
de pago y los medios de pago (bancarización) reunidos.  
Para tal fin, se necesitaría contar con propuestas, reportes electrónicos y/o informes del 
área usuaria del servicio detallando los resultados del servicio digital, y de cómo estos 
han beneficiado a la empresa, capturas de la publicidad en medios, material informativo, 
conformidades de los servicios prestados que expida el proveedor, entre otros 
documentos, conforme al jurisprudencia del Tribunal Fiscal siguiente: 
“no sólo se debe contar con el comprobante de pago para demostrar que la 
operación se llevó a cabo sino que los contribuyentes deberán tener al 
menos un nivel mínimo indispensable de elementos de prueba que 
acrediten que los comprobantes de pago sustentan operaciones reales” 
Resoluciones No. 00120-5-2002, 03070-5-2003,0017-5-2004 y N° 06441-
5-2005.46 
“Para deducir gastos, no basta con acreditar que se cuenta con 
comprobantes de pago que respaldan las operaciones realizadas, ni con el 
registro contable de las mismas, sino que se debe mostrar que estas 
operaciones se han realizado. Para observar la fehaciencia de las 
operaciones, la Administración debe investigar todas las circunstancias del 
caso, actuando los medios probatorios pertinentes siempre que sean 
permitidos en el ordenamiento tributario valorando en forma conjunta y con 
apreciación razonada” Resolución No. 5732-1-200547. 
De modo que, a falta de la información mencionada, en la fiscalización parcial que afronta 
la empresa, aquellos gastos sin sustento serán reparados, aumentando en consecuencia 
el impuesto a la renta del ejercicio 2015. De igual forma, también deberá repararse el 
crédito fiscal del IGV que haya sido pagado por la utilización de servicios de no 
domiciliado. En ambos casos, aplicarán intereses moratorios y multas.
                                               
46 Cfr. Tribunal Fiscal 2005a: 2 






































Ser. Profesionales         60,313 No 60,312.92     16,887.62     8,443.81    - - 25,331.43   
Mantención servicios
profesionales
        90,377 No 90,376.99     25,305.56     12,652.78  - - 37,958.34   
Venta 30 licencias         56,730 No 56,729.92     15,884.38     7,942.19    - - 23,826.56   
2 E2371
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      174,317 No 174,317.18   48,808.81     24,404.41  - - 73,213.22   




        35,962 No 35,961.95     10,069.35     5,034.67    6,473.15        3,236.58      24,813.75   
5 3362826270 AdWords de Google         99,686 No 99,685.83     27,912.03     13,956.02  - - 41,868.05   









Luego, para efectos de analizar el cumplimiento tributario de las obligaciones del 
impuesto a la renta de no domiciliado y del IGV por utilización de servicios de no 
domiciliado, se ha elaborado un “checklist” de información obtenida de manera adicional 
al intercambio realizado por el área contable en el momento de recepción del documento 
de pago.  
Cabe anotar, que para la evaluación de los documentos No. 1791 y E2371, se ha tenido 
en consideración cada prestación contenida en el comprobante, incluso si este no la 
discrimina, a efecto de discriminar el tratamiento tributario de cada prestación, de 
conformidad con el artículo 76º de la Ley del impuesto a la renta. Y en los casos de los 
documentos No. 1791, 124 y E2270, se ha otorgado el tratamiento tributario 
correspondiente a la prestación principal, que es automática, en defecto de la prestación 
accesoria que incluye la supervisión en caso de que exista alguna disconformidad con el 
servicio digital prestado.   
Finalmente, también se consigna una tabla con la cuantificación de las contingencias por 
el incumplimiento de las obligaciones tributarias del impuesto a la renta de no domiciliado, 
y la multa por la comisión de la infracción contenida en el artículo 177º de código 
tributario, así como por la omisión del pago del IGV por utilización de los servicios 










Vía alternativa de medio 
de prestación
Prestación 
de hacer o 
de dar 
Automatizado
Utilizado en el 
país
Ser. Profesionales         60,313 Internet
No existe, dado que se 
requiere una respuesta en 
tiempo real para las 
consultas de los clientes
Hacer
Asistencia remota 





        90,377 Internet
No existe, dado que se 
requiere una respuesta en 
tiempo real para las 
consultas de los clientes
Hacer
Asistencia remota 
en tiempo real, 
supervisada
Contabilizado Si Si**
Venta 30 licencias         56,730 Internet No existe Dar
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      174,317 
Licencia de 
software 









No, porque se 
aplica el 
tratamiento de la 
prestación 
principal: venta de 
licencias
Si***




No existe, dado que se 
requiere una respuesta en 
tiempo real para las 
consultas de los clientes
Hacer
Asistencia remota 




All Deliveries for 
Journeyou 
        35,962 
Servicios varios 
prestados en el 
exterior
Internet
No existe, dado que la 
obligación es que la 
publicidad se de en redes 




aplicaciones en la 
nube
El servicio se 
contrató tanto para 
una sucursal en el 
extranjero como 
para la Casa 
Central
Si Si*
5 3362826270 AdWords de Google         99,686 
Publicidad 
prestada en el 
exterior 
Internet
No existe, dado que la 
obligación es que la 




aplicaciones en la 
nube
El servicio se 
contrató tanto para 
una sucursal en el 
extranjero como 
para la Casa 
Central
Si Si*
* Sólo debería estar gravado cn IGV, en la parte de la retribución del servicio que utiliza la Casa Central 
** La contabilización del gasto supone una presunción legal de la utilización de en el país para el Impuesto a la Renta, pero no para el IGV. Esto último debe verificarse con mayor información.
*** La operación esta gravado con IGV como importación de intangibles por la adquisición de licencias 
Nº
1




prestados en el 
exterior
Información adicional obtenida Califica 
comoServicio 
Digital para el IR 
No Dom.
Información 











Tabla 10: Cuadro de omisiones de IR de No Domiciliado e IGV por utilización de servicios de no domiciliado 
 
Ser. Profesionales         60,313 Si      18,093.88 0    18,093.88         9,046.94 Si**      10,856.33 0    10,856.33    37,997.14 
Mantención servicios
profesionales
        90,377 Si      27,113.10 0    27,113.10       13,556.55 Si**      16,267.86 0    16,267.86    56,937.50 





      174,317 No 0 0                -                    -   Si***      31,377.09 0    31,377.09    31,377.09 




        35,962 Si      10,788.59     10,788.59                -                    -   Si*        6,473.15      6,473.15                -                  -   
5 3362826270 AdWords de Google         99,686 Si      29,905.75 0    29,905.75       14,952.87 Si*      17,943.45 0    17,943.45    62,802.07 
   84,746.77       42,373.38    92,436.54   219,556.69 
* Sólo debería estar gravado con IGV, en la parte de la retribución del servicio que utiliza la Casa Central 
** La contabilización del gasto supone una presunción legal de la utilización de en el país para el Impuesto a la Renta, pero no para el IGV. Esto último debe verificarse con mayor información.



























Multa por no 



















La contabilización de las operaciones descritas en la tabla 6 del caso práctico se dio de la 





X DEBE HABER X DEBE HABER
63 207,420    34 174,317   
634 341
6343 3412 Licencias
63431 Mantenimiento Maquinas 42 174,317   
42 207,420   421 Facturas,Boletas y Otros Comprobantes por pagar
421 Facturas,Boletas y Otros Comprobantes por pagar 4212
4212 4212 Emitidas del Exterior
4212
X DEBE HABER
42 174,317   
X DEBE HABER 421
95 207,420    4212
951 4212 Emitidas del Exterior





Registro contable de la operación de Korala Associates.
POR EL REGISTRO DEL SERVICIO NO DOMICILIADO 
INVOICE 1791
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
GASTO DE VENTAS
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Mantenimiento y reparaciones
Registro contable de la operación de Bell Technologies al recibir la 
factura.
Facturas,Boletas y Otros Comprobantes por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
Emitidas
POR EL REGISTRO DEL SERVICIO NO DOMICILIADO INVOICE E2371
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
Gasto de ventas
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuenta de costos y gastos
POR EL DESTINO DEL GASTO POR MANTENIMIENTO
INTANGIBLES
Concesiones, licencias y otros derechos
Emitidas
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras





63 32,113              1 DEBE HABER
634 63 99,685.83        
6343 Inmuebles,maquinaria y equipo 637
63431 Mantenimiento Maquinas 6371
42 32,113              42 99,685.83        
421 421
4212 4212
4212 Emitidas del Exterior 4212 Emitidas del Exterior
2 DEBE HABER 2 DEBE HABER
95 32,113              95 99,685.83        
951 951
79 32,113              79 99,685.83        
791 791
X DEBE HABER 3 DEBE HABER
42 32,113              42 99,685.83        
421 421
4212 4212
4212 Emitidas del Exterior 4212 Emitidas del Exterior
10 32,113              10 99,685.83        
104 104
1041 Cuentas Corrientes Operativas 1041
POR EL PAGO DEL INVOICE DE BELL TECHNOLOGIES N° 124
Registro contable de la operación de Bell Technologies. Registro contable de la operación de Google.
Mantenimiento y reparaciones
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Publicidad, Publicaciones,Relaciones Publicas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
POR EL PAGO DEL INVOICE DE GOOGLE N° 3362826270
GASTO DE VENTAS
Gasto de ventas
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuenta de costos y gastos
POR EL DESTINO DEL GASTO
Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Cuentas Corrientes Operativas
Facturas,Boletas y Otros Comprobantes por pagar
EmitidasEmitidas
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras
Facturas,Boletas y Otros Comprobantes por pagar
Emitidas
POR EL REGISTRO DEL SERVICIO NO DOMICILIADO INVOICE 124
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas,Boletas y Otros Comprobantes por pagar
POR EL REGISTRO DEL SERVICIO NO DOMICILIADO-INVOICE 3362826270
Emitidas
Facturas,Boletas y Otros Comprobantes por pagar
Publicidad
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
GASTO DE VENTAS
Gasto de ventas
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuenta de costos y gastos
POR EL DESTINO DEL GASTO
54 
          
4)
X DEBE HABER
63 35,962                       
637
6371
42 35,962                
421
4212
4212 Emitidas del Exterior
X DEBE HABER
95 35,962                       
951
79 35,962                
791
X DEBE HABER
42 35,962                       
421 Facturas,Boletas y Otros Comprobantes por pagar
4212
4212 Emitidas del Exterior




40 6,473                         
401
4011 IGV
40112 IGV-Servicios prestados por no domiciliados




65 10,069.00                 
659
6591
40 10,069.00          
401
4017
40174 Renta de no domiciliados
POR LA PROVISIÓN DEL GASTO REPARABLE DEL 30% DEL INVOICE POR EL I.RENTA 
X DEBE HABER
40 10,069.00                 
401
4017
40174 Renta de no domiciliados
10 10,069.00          
104
1041
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuenta de costos y gastos
POR EL REGISTRO DEL SERVICIO NO DOMICILIADO INVOICE 1516766
GASTO DE VENTAS
Publicidad, Publicaciones,Relaciones Publicas
Facturas,Boletas y Otros Comprobantes por pagar
Gasto de ventas
El registro contable de la operación de AD ROLL  al recibir una factura.
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
Publicidad
Emitidas
POR EL DESTINO DEL GASTO
Emitidas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
POR EL PAGO DEL IGV POR LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO NO DOMICILIADO
Gastos no deducibles
Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras
Gobierno central
TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR
Gobierno central
Cuentas Corrientes Operativas
Otros gastos de gestión
Gobierno central
TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR
Impuesto a la Renta
POR EL PAGO DEL INVOICE DE AD ROLL N° 1516766
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
Luego de registrar la compra y su pago, se hace el pago del 18% por el IGV y la utilización del 
servicio como crédito fiscal
Luego el asiento de la retención del 30% por el impuesto a la renta
Cuentas corrientes en Instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Cuentas corrientes en Instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
Impuesto a la Renta
POR EL PAGO DEL 30% DE RENTA POR LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS NO DOMICILIADOS
55 
Posteriormente, habiendo realizado el análisis del cumplimiento tributario de la empresa 
se procedió a contabilizar el pasivo tributario contingente de acuerdo a las tablas 8 y 10, 
aplicación de los lineamientos contenidos en el párrafo 14 de la NIC 37 “Provisiones, 
Pasivos Contingentes y Activos Contingentes”, ya que se trata de una obligación legal 
presente, que implicará el desprendimiento de beneficios económicos, y puede realizar 
una estimación fiable.  
     
      
1) Según la tabla 8 del caso practico se provisiona las omisiones mas no





686911 Provisión Fiscalización 2015 - IGV 6,473         




489111 Provisión Fiscalización 2015 - IGV 6,473         
489112 Provisión Fiscalización 2015 - RENTA 3RA 153,860    
DE IGV Y RENTA POR FALTA DE FEHACIENCIA DE LA FISCALIZACIÓN 2015
X DEBE HABER
95 160,333    
951
78 160,333    
781





POR EL DESTINO DE LA PROVISIÓN 
Provisiones por Fiscalizaciones
POR EL REGISTRO DE LA PROVISIÓN DE LA OMISIÓN TRIBUTARIA 
GASTO DE VENTAS
Gasto de ventas
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
Cargas cubiertas por provisiones
2) Según la tabla 10 del caso práctico se provisiona las omisiones mas no





686911 Provisión Fiscalización 2015 - IGV 92,437      




489111 Provisión Fiscalización 2015 - IGV 92,437      
489112 Provisión Fiscalización 2015 - RENTA 3RA 84,747      
DE IGV Y RENTA POR FALTA DE FEHACIENCIA DE LA FISCALIZACIÓN 2015
X DEBE HABER
95 177,184    
951
78 177,184    
781





Cargas cubiertas por provisiones
POR EL DESTINO DE LA PROVISIÓN 
Provisiones por Fiscalizaciones
POR EL REGISTRO DE LA PROVISIÓN DE LA OMISIÓN TRIBUTARIA 
GASTO DE VENTAS
Gasto de ventas
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
56 
4.3 Estados financieros  
 
2015 % 2014 % 2015 % 2014 %
ACTIVO  CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 5,601,178    21.02% 3,838,324    16.76% Anticipos de clientes 1,415,742    5.31% 1,315,645    4.94%
Cuentas por cobrar comerciales -Terceros9,047,502    33.95% 8,791,315    38.38% Tributos por pagar 608,028       2.28% 599,342       2.25%
Ctas. por cobrar personal 125,698       0.47% 102,347       0.45% Remuneraciones por pagar 717,626       2.69% 708,432       2.66%
Ctas. cobrar accionistas 9,247            0.03% 6,249            0.03% Cuentas por pagar comerciales 4,169,179    15.64% 4,098,623    15.38%
Cuentas por cobrar diversas 2,389,008    8.96% 1,954,782    8.53% Cuentas por pagar relacionadas 174,734       0.66% 174,734       0.66%
Servicios en proceso 2,085,156    7.82% 2,000,546    8.73% Cuentas por pagar diversas 980,317       3.68% 899,632       3.38%
Suministros diversos 10,524          0.04% 9,531            0.04% Ingresos diferidos 236,054       0.89% 199,654       0.75%
Anticipos de proveedores 528,266       1.98% 500,349       2.18% Obligaciones financieras 416,456       1.56% 411,326       1.54%
Cargas diferidas 281,362       1.06% 250,325       1.09% Provisiones 337,517       1.27% -                0.00%
20,077,941  75.34% 17,453,768  76.20% Total pasivo corriente 9,055,653    33.98% 8,407,388    31.55%
Renta pago a cuenta 101,293       0.38% 92,165          0.40% PASIVO NO CORRIENTE
Saldo a favor IGV 423,947       1.59% 399,875       1.75%
Impto. Rta. diferido 417,348       1.57% 395,646       1.73% Obligaciones financieras 117,930       0.44% 110,964       0.42%
Seguros pagados por adelantado 143,859       0.54% 1,015,451    4.43% Ctas. pagar diversas no corriente 1,015,451    3.81% 1,042,040    3.91%
Otras ctas.cobrar largo plazo 1,727,961    6.48% 1,695,431    7.40% Total pasivo no corriente 1,133,381    4.25% 1,153,004    4.33%
Total activo corriente 22,892,349  85.90% 21,052,336  91.91%
PATRIMONIO
ACTIVO NO CORRIENTE
Capital 2,685,961    10.08% 2,685,961    10.08%
Inversiones en valores 1,756,886    6.59% 1,756,886    7.67% Reserva legal 537,192       2.02% 537,192       2.02%
Activo fi jo neto 1,999,652    7.50% 1,999,652    8.73% Resultados acumulados 13,236,699  49.67% 10,122,192 37.98%
Resultado del ejercicio -                0.00% -                0.00%
Total activo no corriente 3,756,538    14.10% 3,756,538    16.40% Total patrimonio 16,459,853  61.77% 13,345,345 50.08%
TOTAL ACTIVO 26,648,887  100.00% 22,905,737  100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 26,648,887  100.00% 22,905,737 100.00%
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CÓNDOR PERÚ S.A.C.
(Expresado en Nuevos Soles)











5.1 Descripción e interpretación de resultados 
5.1.1 Protocolo de acciones 
El cuestionario se aplicó para determinar de qué manera el conocimiento de la normativa 
tributaria sobre servicios digitales prestados por sujetos no domiciliados, incide en la 
gestión del cumplimiento tributario de la empresa, en la cual se obtuvo información sobre 
cuanto conocimiento tiene el personal sobre los servicios digitales del exterior. 
El cuestionario estuvo dirigido al personal del área contable y de finanzas de la empresa 
involucrados en el proceso de contabilización de los documentos de pago por servicios 
digitales prestados por sujetos no domiciliados, representando un total de 10 personas. 
Se programó un total de 20 minutos para responder la totalidad de las preguntas, en base 




5.1.2 Cuadros de resultados  
A partir de la matriz de resultados obtenidos, se procedió a generar la siguiente tabla de 
resultados expresados en porcentajes. 
 
Tabla 11: Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para “Determinar de 
qué manera el conocimiento de la normativa tributaria sobre servicios digitales prestados por 
sujetos no domiciliados incide en la gestión del cumplimiento tributario de la empresa Cóndor Perú  










































Fuente: Cuestionario al personal del área contable y finanzas 
N° % N° % N° %
8 ¿Cuál de las siguientes alternativas define mejor la primera disposición del servicio digital en el país? 4 40.00% 6 60.0% 10 100.00%
9
¿En qué momento considera que nace la obligación de pago del IGV por los documentos de pago de servicios
digitales?
6 60.00% 4 40.0% 10 100.00%
10 ¿Qué requisitos evalúa para gozar del crédito fiscal por IGV No Domiciliado? 5 50.00% 5 50.0% 10 100.00%
11
¿A consideración suya, que documentos son necesarios para acreditar que un servicio digital de acceso a una página
de internet interactiva es causal y fehaciente? 
3 30.00% 7 70.0% 10 100.00%
12
En su opinión, ¿contar con la asistencia de las áreas técnicas o de soporte informático para definir las características
de los servicios digital digitales que se adquieren contribuye a mejorar el cumplimiento tributario?
6 60.00% 4 40.0% 10 100.00%
13
¿Cuál de las siguientes medidas considera adecuada para evitar contigencias tributarias por falta de sustento en la 
empresa?
3 30.00% 7 70.0% 10 100.00%
14 ¿Cuál de las siguientes prestaciones configura un servicio digital? 5 50.00% 5 50.0% 10 100.00%
15
¿Cuál de los siguientes criterios considera el más adecuado para establecer el lugar de utilización del servicio digital de 
portal en línea de compra venta?
4 40.00% 6 60.0% 10 100.00%
16 Considera usted que servicio digital y servicio digitalizado ¿son distintos?  3 30.00% 7 70.0% 10 100.00%
17
De la siguiente de lista de servicios, ¿Cuál considera usted que no podría brindarse en ausencia de las tecnologías de 
la información?
4 40.00% 6 60.0% 10 100.00%
18
En el caso de capacitación interactiva, ¿Dónde se consideraría que se ha dado la primera disposición de dicho 
servicio?
3 30.00% 7 70.0% 10 100.00%
19
Cuándo recibe un documento de pago a nombre de la empresa por un servicio digital que le ha solicitado la gerencia
administrativa de una sucursal en el exterior, considera que:
3 30.00% 7 70.0% 10 100.00%
20 ¿Cuál de los siguientes documentos otorga derecho al goce del crédito fiscal por utilización de servicios digitales? 4 40.00% 6 60.0% 10 100.00%
PROMEDIO 3.95 39.50% 6.1 60.50%




N° % N° % N° %
1 ¿Cuál de las siguientes listas contiene los elementos mínimos para considerar que el documento emitido por el 
proveedor no domiciliados sustenta gasto para efectos tributarios?
4 40.00% 6 60.0% 10 100.00%
2
En su opinión, llevar de forma actualizada libros contables u otros libros o registros vinculados a la tributación ¿hace
que las operaciones sean fehacientes y/o formales?
5 50.00% 5 50.0% 10 100.00%
3 ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta respecto a la acreditación de las operaciones? 4 40.00% 6 60.0% 10 100.00%
4 ¿Cuál de las siguientes características define mejor a un servicio digital? 4 40.00% 6 60.0% 10 100.00%
5 ¿Cuándo considera usted que un servicio tiene mínima intervención humana? 3 30.00% 7 70.0% 10 100.00%
6
¿Cómo procede usted cuando el documento de pago no discrimina el valor de distintas prestaciones efectuadas por el
proveedor no domiciliado?
2 20.00% 8 80.0% 10 100.00%
7
¿Considera usted que la anotación contable del servicio digital como gasto es suficiente para considerar que genera 
renta de fuente peruana?





Gráfico 3: Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para "Determinar de 
qué manera el conocimiento de la normativa tributaria sobre servicios digitales prestados por 
sujetos no domiciliados incide en la gestión del cumplimiento tributario de la empresa Cóndor Perú 
S.A.C. en el año 2015" 
 
Fuente: Cuestionario al personal del área contable y finanzas 
Interpretación: 
De acuerdo con los resultados mostrados en el gráfico anterior, la media de respuestas 
incorrectas marcadas por el personal del área contable y finanzas asciende a 60,50%, el 
cual está representada por la línea de tendencia “lineal”. Con ello se muestra que existe 
un grado considerable de carencia de conocimiento de la normativa tributaria sobre 
servicios digitales prestados por sujetos no domiciliados, lo cual incide de manera 
negativa en la gestión del cumplimiento tributario de la empresa, ya que al no contar con 
los elementos técnico y normativos necesarios, se incurre en una mala práctica de 
cumplimiento tributario, incapaz de prevenir o evitar contingencias (tales como reparos 
por documentos de pago no fehacientes, omisión de retenciones del impuesto a la renta 




Tabla 12: Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para “Identificar en que forma el 
conocimiento de la normativa tributaria sobre la formalidad y fehaciencia de las operaciones de 
adquisiciones de servicios digitales incide en la gestión del cumplimiento tributario de la empresa 
Cóndor Perú S.A.C. en el año 2015” 
Fuente: Cuestionario al personal del área contable y finanzas 
 
Gráfico 4: Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para "Identificar en qué forma el 
conocimiento de la normativa tributaria sobre la formalidad y fehaciencia de las operaciones de 
adquisición de servicios digitales incide en la gestión del cumplimiento tributario de la empresa 
Cóndor Perú S.A.C. en el año 2015" 
 
Fuente: Cuestionario al personal del área contable y finanzas 
N° % N° % N° %
1
¿Cuál de las siguientes listas contiene los elementos mínimos para considerar que el documento emitido por 
el proveedor no domiciliados sustenta gasto para efectos tributarios? 4 40.00% 6 60.0% 10 100.00%
2
En su opinión, llevar de forma actualizada libros contables u otros libros o registros vinculados a la tributación
¿hace que las operaciones sean fehacientes y/o formales?
5 50.00% 5 50.0% 10 100.00%
3 ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta respecto a la acreditación de las operaciones? 4 40.00% 6 60.0% 10 100.00%
11
¿A consideración suya, que documentos son necesarios para acreditar que un servicio digital de acceso a
una página de internet interactiva es causal y fehaciente? 
3 30.00% 7 70.0% 10 100.00%
12
En su opinión, ¿contar con la asistencia de las áreas técnicas o de soporte informático para definir las
características de los servicios digital digitales que se adquieren contribuye a mejorar el cumplimiento
tributario?
6 60.00% 4 40.0% 10 100.00%
13
¿Cuál de las siguientes medidas considera adecuada para evitar contigencias tributarias por falta de sustento 
en la empresa?
3 30.00% 7 70.0% 10 100.00%
PROMEDIO 4.16667 41.67% 5.833 58.33%






De acuerdo con el gráfico mostrado, la frecuencia de las respuestas incorrectas respecto 
de las preguntas 1, 2 y 3, relacionadas a la medición del conocimiento de la normativa 
tributaria sobre la formalidad y fehaciencia de las operaciones, oscila entre un 50% y 60% 
(con una media de 56,66%). Asimismo, la frecuencia de las respuestas incorrectas 
respecto de las preguntas 11, 12 y 13, relacionada con la medición de la gestión del 
cumplimiento tributario respecto a la acreditación de la formalidad y fehaciencia de las 
operaciones también presenta un porcentaje considerable de respuestas incorrectas que 
oscila entre el 40% y 70% (con una media del 60%). Con lo cual, se observa como la 
carencia de conocimiento de la normativa señalada, incide negativamente en la gestión 
del cumplimiento tributario de la acreditación de las operaciones de adquisición de 
servicios digitales.   
Tabla 13: Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para “Determinar de qué manera 
el conocimiento de la normativa del impuesto a la renta de no domiciliado que grava los servicios 
digitales prestados por sujetos no domiciliados incide en el cumplimiento tributario de la empresa 
Cóndor Perú S.A.C. en el año 2015” 
 
Fuente: Cuestionario al personal del área contable y finanzas 
N° % N° % N° %
1
¿Cuál de las siguientes características define mejor a un servicio 
digital?
4 40.00% 6 60.0% 10 100.00%
2
¿Cuándo considera usted que un servicio tiene mínima intervención 
humana?
3 30.00% 7 70.0% 10 100.00%
3
¿Cómo procede usted cuando el documento de pago no discrimina el
valor de distintas prestaciones efectuadas por el proveedor no
domiciliado?
2 20.00% 8 80.0% 10 100.00%
4
¿Considera usted que la anotación contable del servicio digital como 
gasto es suficiente para considerar que genera renta de fuente 
peruana?
4 40.00% 6 60.0% 10 100.00%
5 ¿Cuál de las siguientes prestaciones configura un servicio digital? 5 50.00% 5 50.0% 10 100.00%
6
¿Cuál de los siguientes criterios considera el más adecuado para 
establecer el lugar de utilización del servicio digital de portal en línea 
de compra venta?
4 40.00% 6 60.0% 10 100.00%
7
Considera usted que servicio digital y servicio digitalizado ¿son
distintos?  
3 30.00% 7 70.0% 10 100.00%
8
De la siguiente de lista de servicios, ¿Cuál considera usted que no 
podría brindarse en ausencia de las tecnologías de la información?
4 40.00% 6 60.0% 10 100.00%
PROMEDIO 3.625 36.25% 6.375 63.75%






Gráfico 5: Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para  "Determinar de qué manera 
el conocimiento de la normativa del Impuesto a la Renta de no domiciliado que grava los servicios 
digitales prestados por sujetos no domiciliados incide en el cumplimiento tributario de la empresa 
Cóndor Perú S.A.C. en el año 2015" 
 
Fuente: Cuestionario al personal del área contable y finanzas 
Interpretación: 
Conforme al gráfico precedente, la frecuencia de las respuestas incorrectas respecto de 
las preguntas 4, 5, 6 y 7, relacionadas a la medición del conocimiento de la normativa del 
impuesto a la renta que grava los servicios prestados por sujetos no domiciliados, oscila 
entre un 60% y 80% (con una media de 67,5%). Del mismo modo, la frecuencia de las 
respuestas incorrectas respecto de las preguntas 14, 15, 16 y 17, relacionada con la 
medición de la gestión del cumplimiento de la obligación de retención del impuesto a la 
renta de no domiciliado, también presenta un porcentaje de consideración que oscila 
entre el 50% y 70% (con una media del 60%). A partir de ello, se observa como la 
carencia de conocimiento de la normativa señalada, principalmente aspectos 
relacionados a la calificación del servicio como digital, incide de forma negativa en la 
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gestión del cumplimiento tributario de la empresa, originándole omisiones de tributos 
retenidos que luego deben ser asumidos por la misma en calidad de responsable 
solidario.   
Tabla 14: Resultado obtenidos de la aplicación del cuestionario para “Determinar de qué manera el 
conocimiento de la normativa del IGV por utilización de servicios digitales prestados por sujetos no 
domiciliados incide en el cumplimiento tributario de la empresa Cóndor Perú S.A.C. en el año 
2015. 





N° % N° % N° %
1
¿Cuál de las siguientes alternativas define mejor la primera
disposición del servicio digital en el país?
4 40.00% 6 60.0% 10 100.00%
2
¿En qué momento considera que nace la obligación de pago del
IGV nace por documentos de pago de servicios digitales?
6 60.00% 4 40.0% 10 100.00%
3
¿Qué requisitos evalúa para gozar del crédito fiscal por IGV No 
Domiciliado?
5 50.00% 5 50.0% 10 100.00%
4
En el caso de capacitación interactiva, ¿Dónde se consideraría 
que se ha dado la primera disposición de dicho servicio?
3 30.00% 7 70.0% 10 100.00%
5
Cuándo recibe un documento de pago a nombre de la empresa
por un servicio digital que le ha solicitado la gerencia
administrativa de una sucursal en el exterior, considera que:
3 30.00% 7 70.0% 10 100.00%
6
¿Cuál de los siguientes documentos otorga derecho al goce del 
crédito fiscal por utilización de servicios digitales?
4 40.00% 6 60.0% 10 100.00%
PROMEDIO 4.17 41.67% 5.83 58.33%





Gráfico 6: Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para "Determinar de qué manera 
el conocimiento de la normativa del IGV por utilización de servicios digitales prestados por sujetos 









Fuente: Cuestionario al personal del área contable y finanzas 
Interpretación: 
De acuerdo con el gráfico anterior, la frecuencia de las respuestas incorrectas respecto 
de las preguntas 8, 9 y 10, relacionadas a la medición del conocimiento de la normativa 
del IGV por utilización de servicios de no domiciliados, oscila entre un 40% y 60% (con 
una media de 50%). A su vez, la frecuencia de las respuestas incorrectas respecto de las 
preguntas 18, 19, y 20, relacionadas con la medición de la gestión del cumplimiento de la 
obligación de pago del IGV por utilización de servicios de no domiciliado, también 
presenta un porcentaje alto que oscila entre el 60% y 70% (con una media del 66,66%). 
De modo que, se observa claramente como la carencia de conocimiento de la normativa 
señalada respecto al lugar de utilización o disposición de los servicios y de 
aprovechamiento del crédito fiscal, incide de manera negativa en la gestión del 
cumplimiento tributario de la empresa, ocasionándole contingencias por omisiones 
tributarias y reparos al crédito fiscal.  
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5.2 Propuestas de alternativas 
Teniendo en consideración los datos obtenidos en la investigación realizada, a efecto de 
fortalecer el procedimiento o estándar de cumplimiento tributario de las obligaciones 
tributarias generadas por la adquisición de servicios digitales de personas no 
domiciliados, así como el sustento de la misma para efecto de su deducción como gasto, 
se propone como lineamientos a seguir que la empresa ejecute las siguientes acciones 
preventivas y correctivas: 
 Propuesta de control documentario para la cancelación de cuentas por 
pagar: Establecer como lineamiento, que el pago de cuentas por pagar generadas 
por la prestación de servicios digitales prestados por sujetos no domiciliados, que 
contrata el área comercial, no sean canceladas por el área de tesorería hasta que 
se entreguen los sustentos documentarios suficientes para considerar un gato 
fehaciente.  
 Propuesta de ejecución de auditorías preventivas de cumplimiento: 
Establecer una programación anual de auditoría internas y/o externas del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias generadas por la adquisición de 
servicios digitales prestados por personas no domiciliadas, bajo un estándar de 
error tolerable y materialidad, considerando los regímenes de gradualidad de la 














6.1 Normas legales 
La normativa tributaria sobre servicios digitales prestados por sujetos no domiciliados fue 
tomada de los siguientes dispositivos legales: 
 Ley del impuesto a la renta, cuyo texto único ordenado ha sido aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 179-2004-EF, y su reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 122-94-EF.  
A través de esta norma, se pudo obtener la definición legal de servicio digital; 
así como las condiciones y/o elementos a verificar para determinar cuando el 
pago de dicho servicio a un proveedor no domiciliado constituye renta de 
fuente peruana, y por tanto, sujeto a retención del Impuesto a la Renta.  
Estos elementos, extraídos del inciso i) del artículo 9° de la Ley del Impuesto 
a la Renta y el inciso b) del artículo 4-A de su Reglamento, son: (i) actividad 
prestada a través de internet o cualquier otra red a través de la cual se 
brinden servicios equivalente, (ii) puesta a disposición mediante accesos en 
línea, (iii) esencialmente automática, (iv) no viable en ausencia de las 
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tecnologías de información, y (v) su utilización económico en el país. 
Finalmente, también se extrajo una lista ejemplificativa de servicios digitales. 
 Ley del impuesto general a las ventas, cuyo texto único ordenado ha sido 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 55-99-EF, y su reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 29-94-EF. En base a esta norma, 
se determinó los supuestos en los cuales la empresa está obligada a realizar 
el pago del IGV No Domiciliado, cuando la retribución pagado a la persona 
no domiciliada califique como utilización de servicios en el país, de acuerdo 
con el inciso b) del artículo 1° de la Ley del IGV, y el numeral 1, del inciso c) 
del artículo 3° de la misma Ley.  
 Código tributario, cuyo texto único ordenado ha sido aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 133-2013-EF, para efecto de establecer la 
responsabilidad solidaria del pagador de la retribución de servicios digitales 
prestados por personas no domiciliadas. Así como también, el marco legal de 
la aplicación de multas e intereses moratorios por incumplimiento del pago 
de deuda tributaria u otro tipo de infracción tributaria. 
Adicionalmente, son útiles los informes emitidos por SUNAT sobre la correcta 
interpretación de la normativa tributaria.  
6.2 Normas técnicas 
Para la realización de este trabajo, se utilizó los principios y recomendaciones 
establecidos por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD, 
por sus siglas en inglés) para una tributación justa del comercio electrónico, 
específicamente de los servicios digitales, la cuales se abordan en los documentos de 
trabajo de la Conferencia de Ottawa y la Acción 1 del Plan de Acción contra la Erosión de 
base fiscal y el Deslizamiento de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés).     
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Así también, se utilizó las Normas Internacionales de Contabilidad N° 1 y 37, oficializadas 
por el consejo normativo de contabilidad que proporciona las bases para la presentación 
de los estados financieros con propósitos de brindarnos información general, para que 
puedan ser comparables tanto con los estados financieros de períodos anteriores o con lo 
de otras entidades diferentes, así como las condiciones y requisitos para el registro de 






























1. La empresa Cóndor Perú S.A.C. muestra un nivel elevado de carencia de 
conocimientos de la normativa tributaria sobre servicios digitales prestados por 
sujetos no domiciliados, lo cual incide de forma negativa en la gestión del 
cumplimiento tributario. En base a los resultados del cuestionario aplicado, se 
pudo determinar que el nivel de incorrección alcanza una media del 60.50% 
(gráfico 3), lo cual indica que la empresa está expuesta a contingencias 
tributarias, complicando así su situación financiera más allá del error tolerable. 
2. Cuando la empresa recibe un documento de pago por servicios digitales 
prestados por sujetos no domiciliados, esta sólo verifica la conformidad formal de 
la operación y no requiere documentación adicional de sustento. Al respecto, se 
ha concluido en base los resultados del cuestionario que el nivel de respuestas 
incorrectas respecto a la medición del conocimiento de la normativa tributaria 
sobre la formalidad y fehaciencia de las operaciones, oscila entre un 50% y 60% 
(gráfico 4), y que la frecuencia de las respuestas incorrectas relacionadas a la 
medición de la gestión del cumplimiento tributario respecto a la acreditación de la 
formalidad y fehaciencia de las operaciones también presenta un porcentaje 
considerable de respuestas incorrectas que oscila entre el 40% y 70% (Gráfico 4).  
Con lo cual, se concluye que el personal no cuenta con el conocimiento suficiente 
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sobre la normativa tributaria respecto de la obligación de acreditar la formalidad y 
fehaciencia de las operaciones, exponiendo a la empresa al reparo de sus gastos 
deducidos y el crédito fiscal gozado, más el pago de multa e intereses moratorios. 
3. La empresa  presenta deficiencias para calificar los servicios digitales como tales, 
y distinguirlos de otras prestaciones de carácter análogo, presentes en el 
comercio electrónico. En los resultados del cuestionario, se observó respecto a la 
medición del conocimiento de la normativa del impuesto a la renta que grava los 
servicios prestados por sujetos no domiciliados que el nivel de respuestas 
incorrectas oscila entre un 60% y 80% (gráfico 5), y que respecto a la frecuencia 
de las respuestas incorrectas relacionadas a la medición de la gestión del 
cumplimiento de la obligación de retención del impuesto a la renta de no 
domiciliado, también presenta un porcentaje de consideración que oscila entre el 
50% y 70% (gráfico 5). A partir de ello, se concluye que la carencia de 
conocimiento de la normativa tributaria pertinente, incidiendo negativamente en la 
gestión del cumplimiento de la obligación de retención del impuesto a la renta, 
forzando a la empresa a asumir dicho tributo en su calidad de responsable 
solidario, más el pago de multas e intereses. 
4. La empresa no tiene claro los criterios para determinar el lugar de utilización de 
los servicios digitales en el país a efecto de gravarlos con el IGV No domiciliados, 
lo cual la ha llevado a considerar de manera incorrecta que los servicios son 
utilizados en el exterior. En base a los resultados del  cuestionario aplicado, se 
pudo determinar que respecto a la medición del conocimiento de la normativa del 
IGV por utilización de servicios de no domiciliados, el nivel de respuestas 
incorrectas oscila entre un 40% y 60% (gráfico 6); y, a su vez, la frecuencia de las 
respuestas incorrectas relacionadas con la medición de la gestión del 
cumplimiento de la obligación de pago del IGV por utilización de servicios de no 
domiciliado, también presenta un porcentaje alto que oscila entre el 60% y 70% 
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(gráfico 6). En base a ello, se concluye que la falta de conocimiento de la 
normativa correspondiente, incide negativamente en la gestión del cumplimiento 
del pago del IGV, generándose observaciones por la omisión del tributo, pago de 










Luego de un análisis a las conclusiones realizadas anteriormente, se realizaron las 
siguientes recomendaciones al Gerente de Administración y Finanzas de la empresa 
Condor Perú S.A.C: 
 
1. Proceder a la reformulación del procedimiento de registro contable de los 
documentos de pago por servicios digitales prestados por sujetos no domiciliados 
con el objetivo de desarrollar herramientas de prevención y aseguramiento del 
cumplimiento tributario, sobre la base la capacitación y asistencia del personal 
contable y financiero de la empresa,  a efectos de volver eficiente la gestión del 
cumplimiento tributario, en términos de prevención y aseguramiento. Asimismo de 
evaluar las multas sin son consideradas significativas y si existe alguna reducción 
por pronto pago. Esto contribuirá decisivamente en la reducción de observaciones 
por parte de la SUNAT y mejorará considerablemente el plan de respuesta ante 
un procedimiento de fiscalización o inducción sobre el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la empresa. 
2. En cuanto a las obligaciones de acreditar la formalidad y la fehaciencia de las 
operaciones, se recomienda implementar un procedimiento de intercambio fluido 
de información entre el área contable y financiera, con el área comercial a efecto 
de obtener el mayor cúmulo de información adicional a los documentos de pago y 
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los medios de pago, tales como propuestas, reportes electrónicos y/o informes del 
área usuaria del servicio detallando los resultados del servicio, y como ello ha 
beneficiado a la empresa, capturas de la publicidad en medios, material 
informativo de las capacitaciones, conformidades de los servicios prestados 
otorgadas por el proveedor, entre otros documentos. 
3. Con relación a la obligación de pago del impuesto a la renta que grava el servicio 
digital prestado por sujetos no domiciliados, se recomienda realizar 
capacitaciones al personal contable y financiero a efecto de que adquieran 
herramientas técnicas que faciliten la calificación del servicio digital como tal, en 
contrastación a otro tipo de servicios análogos, y sobre la base la información 
adicional adquirida, y que, en casos de mucha complejidad y materialidad, se 
evalúe la adquisición de un servicio de consultoría tributaria. 
4. Con respecto a la obligación de pago del IGV que grava la utilización de servicios 
digitales de no domiciliados, se recomienda realizar capacitaciones al personal 
contable y financiero a efecto de que pueda identificar el lugar de utilización del 
servicio digital adquirido, sobre la base de la información que le proporcione el 
área comercial y la asistencia del área informática, prescindiendo de criterios 
ligados a la presencia física del proveedor de servicios no domiciliado. En caso de 
que haya diferencias entre el tratamiento para el impuesto a la renta y el IGV 
respecto de la utilización en el país de los servicios, se sugiere documentar las 
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